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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην οικονομική ανάλυση του 
κλάδου της βιομηχανικής μαζικής εστίασης. Μέσω της διερεύνησης και αξιολόγησης 
των οικονομικών  καταστάσεων, θα  γίνει σύγκριση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο στην Ελλάδα. Στόχος της ανάλυσης είναι 
η παρουσίαση της πορείας του κλάδου την τελευταία τριετία (2015-2017). Επίσης θα 
αναφερθεί η σπουδαιότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στη εξαγωγή 
συμπερασμάτων για την πορεία και την επίδοση των εταιριών. Κριτήριο επιλογής των 
εταιριών είναι ο κύκλος εργασιών τους ενώ θα γίνει και μια σύντομή παρουσίαση για 
κάθε μια από αυτές σε στρατηγικό και οικονομικό επίπεδο. Επιπλέον θα αξιολογηθεί 
η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα οικονομικά μεγέθη του κλάδου τα τελευταία 
χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί, ότι στην εργασία εκτός από τους διάφορους τρόπους 
ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν, θα 
παρουσιαστούν και διάφορα στρατηγικά εργαλεία ανάλυσης και αξιόλογης των 
επιχειρήσεων. Η στρατηγική ανάλυση άλλωστε διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο 
στην διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών των εταιριών. Τέλος, αναλυτικά θα 
παρουσιαστεί η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε για την πορεία της τα τελευταία πέντε 
χρόνια (2013-2017) με την βοήθεια των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων, αλλά 
και με στοιχεία που αφορούν στην ιστορική της διαδρομή και τις στρατηγικές που 
ακολουθεί σε λειτουργικό επίπεδο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Αναμφισβήτητα, στην χώρα μας ο κλάδος των τροφίμων κατείχε πάντοτε ηγετική 
θέση στον κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται σίγουρα και στην μεγάλη ποικιλία 
και άριστη ποιότητα των πρώτων υλών που προσφέρει η Ελληνική γη. Η πληθώρα 
αλλά και τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα και την οργάνωση της λειτουργίας τους, εφόσον οι περισσότερες 
από αυτές έχουν καταφέρει να εδραιωθούν στην αγορά.  
Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος τροφίμων στην Ελλάδα έχει ανθίσει εξαιτίας της 
προβολής της Μεσογειακής Διατροφής παγκοσμίως. Η διανομή φαγητού σε χώρους 
εκτός του σπιτιού αποτελεί πλέον καθημερινότητα για τους Έλληνες χωρίς να χάνουν 
το ενδιαφέρον τους για την ποιότητα και τον τρόπο παροχής του.  
Η ιστορία του κλάδου της εστίασης γενικότερα, αποδεικνύει την σημασία του, την 
σπουδαιότητά του αλλά και διαχρονικότητά του. Η ανάγκη σίτισης μεγάλων ομάδων 
ανθρώπων σε έναν συγκεκριμένο χώρο οδήγησε στην δημιουργία εταιριών με 
εξειδίκευση στην μαζική παραγωγή φαγητού, στην οποία θα ακολουθούνται οι 
απαραίτητες διαδικασίες ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του τελικού 
καταναλωτή αλλά και να διασφαλίζει την ποιότητά του. Επομένως, ο κλάδος της 
εστίασης και της τροφοδοσίας αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν εξελίσσονται και μεγιστοποιούνται 
συνεχώς βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και αξιοποιώντας τις εξελίξεις 
στον χώρο του μάρκετινγκ, της τεχνολογίας και της ποιότητας. 
     Μια σημαντική απειλή που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις του 
κλάδου, όπως και όλες οι επιχειρήσεις στην χώρα μας , είναι η οικονομική κρίση που 
αντιμετωπίζει η Ελλάδα από το 2008 μέχρι και σήμερα. Πολλές επιχειρήσεις 
οδηγήθηκαν σε πτώχευση, ενώ κάποιες άλλες έχουν πληγεί σημαντικά στην 
προσπάθεια τους να προσαρμοστούν στην οικονομική πραγματικότητα. Η αγορά 
μαζικής εστίασης καλείται να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα, προσαρμοσμένα στις 
απαιτήσεις των καταναλωτών τα οποία ταυτόχρονα να είναι οικονομικά και ποιοτικά. 
Επιπλέον η ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού επηρεάζει σημαντικά την πορεία του 
κλάδου. 
Ο κλάδος της εστίασης αποτελείται από τρείς κύριους υποκλάδους. Το catering 
εκδηλώσεων που αφορά σε κοινωνικές δεξιώσεις είτε προσωπικού είτε εταιρικού 
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χαρακτήρα μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και το ξενοδοχειακό catering. Το 
βιομηχανικό catering  που αφορά στη  τροφοδοσία επιχειρήσεων ή οργανισμών μέσω 
συμβάσεων και τέλος το αεροπορικό catering που σχετίζεται με την τροφοδοσία κατά 
την διάρκεια αεροπορικών πτήσεων αλλά και την σίτιση σε χώρους εντός των  
αεροδρομίων. Γενικότερο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί το γεγονός ότι σε 
αυτόν δραστηριοποιείται μικρός αριθμός πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και εξαιρετικά 
μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βλ. Πίνακας 1). Οι περισσότερες 
εταιρίες και κυρίως οι μικρότερες σε μέγεθος ασχολούνται με το catering εκδηλώσεων. 
Ακολουθεί το βιομηχανικό catering στο οποίο δραστηριοποιούνται κυρίως μεγάλες 
εταιρίες, καθώς περιλαμβάνει αρκετά περίπλοκες διαδικασίες και απαιτεί κεφάλαια και 
επενδύσεις. Τέλος ακολουθεί το αεροπορικό catering. 
Μια επιπλέον έντονη δυσκολία που αντιμετωπίζει η μελέτη του κλάδου της 
εστίασης, είναι η ύπαρξη αρκετών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες catering χωρίς 
αυτό να αποτελεί την κύρια δραστηριότητά τους (Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ για την 
Αναδιάρθρωση/Έτος 2016, www.iefimerida.gr). Είναι γεγονός ότι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις άρτου ή ζαχαροπλαστικής, εστιατόρια και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
αναλαμβάνουν τροφοδοσία ή εκδηλώσεις σε διάφορους χώρους, καθιστώντας δύσκολή 
την εκτίμηση του συνόλου της αγοράς. Επιπλέον αρκετά σημαντικό στοιχείο του 
κλάδου αποτελεί η επιρροή του από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά τροφίμων, 
την φορολογία, το καθεστώς εισαγωγών στην χώρα μας και τις εξελίξεις της 
νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση τροφίμων και λοιπών ( www.ibhs.gr/2019). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 
 
Περιγραφή 
 
Με τον όρο catering εννοούμε το σύνολο των υπηρεσιών σίτισης που παρέχονται 
από μια εταιρεία με τη μορφή μαγειρεμένου και έτοιμου φαγητού. Πελάτες της εταιρίας 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπο και αποδέκτης της υπηρεσίας ένα πλήθος ατόμων. Το 
είδος και το περιεχόμενο των υπηρεσιών είναι συμφωνημένο μέσω συμβάσεων. Μια 
υπηρεσία catering μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή πλήρους μενού, είτε σε χώρους 
κοινωνικών εκδηλώσεων περιοδικά, είτε μέσω συμβάσεων τροφοδοσίας κυλικείων, 
εστιατορίων, δημόσιων οργανισμών, αεροσκαφών, πλοίων κλπ. Η συμφωνία μπορεί να 
αφορά σε συνεχόμενη παροχή υπηρεσίας για συμφωνημένο χρονικό διάστημα με 
συγκεκριμένες τιμές. Επιπρόσθετα μπορεί να πραγματοποιηθεί με την μορφή Coffee 
Breaks στα οποία παρέχονται καφές, τσάι, χυμοί και διάφορα εδέσματα, καθώς και 
μέσω της μεμονωμένης οργάνωσης ενός χώρου δεξίωσης με παροχή μόνο του 
απαραίτητου εξοπλισμού.  
Όπως αναφέρεται συνοπτικά παραπάνω, ο κλάδος catering χωρίζεται στις 
ακόλουθες βασικές υποκατηγορίες: 
➢ Catering Δεξιώσεων/Εκδηλώσεων 
Η επιχείρηση αναλαμβάνει τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων 
(π.χ. γάμος, βάπτιση) αλλά  και την διοργάνωση δεξιώσεων για λογαριασμό 
επιχειρήσεων(συνέδρια, meetings κλπ). Η εταιρία εστίασης μπορεί να 
αναλάβει εξολοκλήρου την εκδήλωση, από την τροφοδοσία και την παροχή 
του απαραίτητου εξοπλισμού έως και την διακόσμηση και οργάνωση του 
χώρου ή και την μουσική. Η εκδήλωση δύναται να πραγματοποιηθεί σε ένα 
χώρο είτε της ιδιοκτησίας της εταιρίας είτε σε κάποιον άλλο χώρο που 
επιθυμεί ο πελάτης. 
 
➢ Βιομηχανικό Catering 
 Το βιομηχανικό catering αφορά την παροχή έτοιμων γευμάτων μέσω 
σύμβασης στον ίδιο τον πελάτη σε σταθερή βάση για καθορισμένο χρονικό 
διάστημα, κατόπιν ειδικής συμφωνίας (contract catering) ή ‟επί συμβάσει‟ 
μέσω διαγωνισμού. Αφορά στη μαζική εστίαση ανθρώπων σε οργανισμούς, 
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επιχειρήσεις, νοσοκομεία, σχολεία, ιδρύματα, πανεπιστήμια, καθώς και 
στρατιωτικές μονάδες. Χαρακτηριστικό αυτής της μορφής catering είναι η 
συνεχής παροχή υπηρεσιών σίτισης στον ίδιο πελάτη σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, συνήθως εντός των οργανισμών όπου το γεύμα 
έχει συνήθως τη μορφή self-service. 
 
➢ Αεροπορικό Catering 
Στην κατηγορία του αεροπορικού catering περιλαμβάνονται οι 
υπηρεσίες σίτισης των επιβατών μιας αεροπορικής πτήσης(in-flight 
catering), καθώς και η τροφοδοσία των κυλικείων και εστιατορίων που 
βρίσκονται εντός των αεροδρομίων (www.newrest.eu). Η σίτιση των 
επιβατών μιας αεροπορικής πτήσης περιλαμβάνει την τροφοδοσία των 
αεροσκαφών με δίσκους έτοιμου μενού, ο καθορισμός του οποίου 
πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας των εταιριών.  
 
 Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί ο υποκλάδος του contract catering 
(βιομηχανικό). Η συμβάσεις των εταιριών catering με τους πελάτες μπορούν να έχουν 
διάφορες μορφές, οι οποίες καθορίζουν την αμοιβή τους, τον συμφωνημένο χρόνο 
παροχής της υπηρεσίας, τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη και λεπτομέρειες στις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν και τα δύο μέρη. Το ανταγωνιστικό  
πλεονέκτημα κάθε εταιρίας του υποκλάδου προκύπτει από την τιμολογιακή πολιτική 
του, την κατοχή πιστοποιητικών ποιότητας και το μάρκετινγκ που ακολουθεί. Αξίζει 
εδώ να σημειωθεί ότι ένα θεμελιώδες στοιχείο που αφορά στην ασφαλή λειτουργία 
μιας εταιρίας εστίασης είναι ο έλεγχος της υγιεινής και ασφάλειας  του. 
Όσον αφορά στην τιμολόγηση των υπηρεσιών του βιομηχανικού και αεροπορικού 
catering, υπάρχουν κάποιες μορφές συμβολαίων, οι οποίες αν χρειαστεί καταρτίζονται 
με παραλλαγές, ανάλογα με τις συμφωνίες των δυο αντισυμβαλλόμενων(Elizabeth 
Lawrence, 1999). Παραδείγματα συμβολαίων αποτελούν: 
➢ Open Book: Η αμοιβή του τροφοδότη προσδιορίζεται με τη μορφή ενός 
management fee (διαχειριστική αμοιβή). Τα έξοδα χρεώνονται στον πελάτη ενώ 
ο τροφοδότης  έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτά. 
➢ Forfeit: Ο τροφοδότης παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες έναντι σταθερής 
αμοιβής.  
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➢ Joint Venture: Ο τροφοδότης παρέχει την τεχνογνωσία (knowhow), ενώ ο 
πελάτης ασχολείται εξ’ ολοκλήρου με  την πολιτική προώθησης του προϊόντος.  
➢ Master Contracts: Πρόκειται για συμβόλαια που καθορίζουν σε γενικές 
γραμμές το πλαίσιο συνεργασίας, την αμοιβή του τροφοδότη και τις απαιτήσεις 
του πελάτη. 
➢ Profit & Loss Concession Contracts: Σε αυτές τις συμβάσεις ο πελάτης και ο 
τροφοδότης από κοινού καρπώνονται τα κέρδη, ή επωμίζονται τις ζημιές. 
➢ Total Risk Contracts: Στις συγκεκριμένες συμβάσεις, ο τροφοδότης,  επενδύει 
σε εγκαταστάσεις των οποίων έχει αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση 
και καρπώνεται εξ ολοκλήρου τα κέρδη. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2017, ο αριθμός των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον γενικό κλάδο του catering εμφανίζει 
διαχρονική πτώση λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, μειούμενος περίπου 
κατά 9% από το 2008 έως σήμερα (βλ. Πίνακας 2). 
 Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί η παρουσία ολιγάριθμων μεγάλων και 
πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς 
καταλαμβάνεται από τον τομέα των δεξιώσεων, ενώ έπονται το βιομηχανικό και το 
αεροπορικό catering. Ο βαθμός ανταγωνισμού στο catering δεξιώσεων είναι υψηλός 
λόγω της παρουσίας πληθώρας εταιρειών, με αποτέλεσμα τη χαμηλή συγκέντρωση. 
Αντιθέτως, οι άλλοι δύο τομείς εμφανίζουν αρκετά υψηλή συγκέντρωση. Ο κλάδος 
είναι εντάσεως εργασίας, με το εργατικό δυναμικό να καλύπτει το δεύτερο μεγαλύτερο 
μέρος του κόστους, μετά το κόστος παραγωγής. Ορισμένες επιχειρήσεις, τόσο μεγάλου 
όσο και μικρότερου μεγέθους, είναι καθετοποιημένες, καθώς διαθέτουν δικές τους 
παραγωγικές μονάδες γευμάτων ( http://www.statistics.gr). 
 
Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 
 
Ανάλυση PEST 
 
Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας την ανάλυση PEST (Political-Economic-Social-
Technological)  θα εξετάσουμε το μακροπεριβάλλον των επιχειρήσεων του κλάδου 
contract catering. Η ανάλυση PEST οδηγεί στον εντοπισμό των μεταβλητών του 
έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος και εξετάζει τις δυνάμεις που δεν επηρεάζουν 
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άμεσα την δραστηριότητα της επιχείρησης και δεν έχουν άμεση σχέση με την 
παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2010).  
 
➢ Πολιτικό Περιβάλλον (Political) 
 
      Η χρήση του ευρώ έχει εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε να έχουν 
πρόσβαση σε οικονομικότερες πρώτες ύλες, εξοπλισμό και άλλους παραγωγικούς 
συντελεστές. Επιπλέον το ασταθές περιβάλλον, η αύξηση και η επιβολή νέων φόρων, 
τα κοινοτικά προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις, η μείωση της αγοραστικής 
δύναμης του καταναλωτικού κοινού, οι συχνές αλλαγές του Φ.Π.Α. στην μαζική 
εστίαση επηρεάζουν πολύ όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τέλος, οι επιχειρήσεις του 
κλάδου πρέπει να λειτουργούν βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά τα 
βασικά δικαιώματα των καταναλωτών. Πρέπει να διαθέτουν τρόπο ηλεκτρονικής 
πληρωμής και οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι σε εμφανή σημεία, ενώ είναι 
υποχρεωμένες να προσαρμόζονται στις αγορανομικές διατάξεις που αφορούν τον 
κλάδο. 
 
➢ Οικονομικό Περιβάλλον (Economic) 
 
     Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στην μείωση των βασικών επιτοκίων 
καταθέσεων περίπου κατά 1,5% (βλ. Πίνακας 3). Παράλληλα, υψηλά παραμένουν οι 
τιμές των επιτοκίων δανεισμού σε ποσοστά  περίπου 4%, με αποτέλεσμα την δυσχέρεια 
στην αποπληρωμή των δανείων, την αύξηση του κόστους δανεισμού, ενώ έχουν 
αλλάξει και οι προϋποθέσεις χορήγησης τους σε επιχειρήσεις στην χώρα μας 
(www.bankofgreece.gr). Παρόλα αυτά  οι τράπεζες έχουν διαφοροποιήσει τα προϊόντα 
τους αρκετά βοηθώντας ειδικότερα τις μικρές και νέες επιχειρήσεις στην διαμόρφωση 
του Κεφαλαίου Κίνησής τους με καλύτερους όρους. Η διεθνής κρίση οδήγησε σε άνοδο 
των επιτοκίων, σε ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου και σε ανεξέλεγκτη άνοδο 
των τιμών των τροφίμων από τα μέσα του 2007 και εντάθηκε ιδιαίτερα κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2008, με αποτέλεσμα την έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων και την 
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ (Χαρδούβελης και συν., 2009). Τέλος, 
η ανεργία και ο πληθωρισμός αποτελούν σημαντικό πλήγμα στην εξέλιξη των 
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επιχειρήσεων, καθώς επηρεάζουν τους καταναλωτές και την οικονομία της χώρας 
γενικά (βλ. Πίνακας 4). 
 
➢ Κοινωνικό Περιβάλλον (Social) 
 
Η αλλαγές της καθημερινότητας και ο έντονος ρυθμός εργασίας έχουν οδηγήσει 
στην απουσία ελεύθερου χρόνου. Έτσι, οι περισσότερες εταιρίες απευθύνονται σε 
οργανωμένες επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες αναλαμβάνουν την σίτιση του 
προσωπικού τους σε καθημερινή βάση. Επιπρόσθετα, η παροχή υπηρεσιών 
τροφοδοσίας δημόσιων οργανισμών  που ενδιαφέρονται να σιτίσουν μεγάλο αριθμό 
ανθρώπων έχει γίνει πόλος έλξης για τις μεγάλες εταιρίες εστίασης, εφόσον κρατικοί 
οργανισμοί προτιμούν να αναθέτουν την λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε 
τρίτους μέσω διαγωνισμών. Επίσης, το έντονο κοινωνικό ζήτημα των προσφύγων 
οδήγησε την χώρα στην χρήση κονδυλίων για συμβάσεις σίτισης με εταιρίες μαζικής 
εστίασης, είτε μέσω διαγωνισμών είτε με απευθείας ανάθεση για την τροφοδοσία των 
κέντρων φιλοξενίας τους. Τέλος, τα τελευταία χρόνια μέσω της εφαρμογής του 
προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»  του Υπουργείου Παιδείας οι περισσότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αναλάβει την καθημερινή τροφοδοσία δημοτικών 
σχολείων της χώρας μέσω συμβάσεων (www.minedu.gov.gr).  
 
➢ Τεχνολογικό Περιβάλλον(Technological) 
 
Μέσω των social media και του internet οι εταιρίες προβάλλονται περισσότερο τα 
τελευταία χρόνια και διευκολύνεται η επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες αλλά και 
τους πιθανούς πελάτες. Επιπλέον, η τεχνολογική εξέλιξη του εξοπλισμού χώρων 
μαζικής εστίασης και των μεταφορικών μέσων έχει διευκολύνει την παραγωγή 
τροφίμων, την μεριδοποίησή τους και την μεταφορά τους στον πελάτη. Είναι γεγονός 
πως όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης αξιοποιούν λύσεις τεχνολογίας, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες ή να προσφέρουν καινοτόμες 
υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η χρήση πληροφοριακών συστημάτων επιτρέπει την 
διαχείριση παραγγελιών και πωλήσεων, τη λογιστική και φορολογική διαχείριση, την 
παρακολούθηση των συναλλαγών και την καλύτερη επικοινωνία με τον πελάτη 
(Ιωάννου, 2006). Το ηλεκτρονικό εμπόριο γνωστό ως eCommerce είναι αρκετά 
διαδεδομένο ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις και βασίζεται στην ηλεκτρονική 
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μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των 
συμβαλλομένων μερών (www.epixeiro.gr). Βελτιώνει αρκετά τις διαδικασίες 
ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για 
προϊόντα και υπηρεσίες, όπως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain 
management) και το διαδικτυακό μάρκετινγκ(Internet marketing)(Φωλινάς και 
Φωτιάδης, 2017). 
Στην παραπάνω ανάλυση μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον και τους Φυσικούς 
παράγοντες (Environmental) αλλά και τους Νομικούς παράγοντες (Law). Για 
παράδειγμα, η ανάγκη για μείωση των αποβλήτων και για μείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, η ανακύκλωση, η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι λίγες 
μόνο από τις σχετικές δράσεις που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των εταιριών. 
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρίες αποτελεί η 
ασφάλεια και υγιεινή τους. Η νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική θέσπιση του 
συστήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων HACCP (Hazard Analysis  & Critical  
Control Points), καθώς και τη σωστή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Το 
HACCP είναι ένα σύστημα με βάση το οποίο αναγνωρίζονται και αξιολογούνται, η 
επικινδυνότητα και η σοβαρότητα των μικροβιολογικών, των χημικών και των 
φυσικών κινδύνων, οι οποίοι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια των τροφίμων και 
ποτών. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP επιβάλλεται από την Ελληνική 
Νομοθεσία, καθώς επιτρέπει τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή των 
παραπάνω κινδύνων, διασφαλίζοντας την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του 
καταναλωτή, τροφίμων (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967, ΦΕΚ 2718 08.10.2012). Επίσης 
κάθε είδους εταιρία παραγωγής πρέπει να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται  στις 
αλλαγές του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης στα παγκόσμια βιομηχανικά και 
εμπορικά πρότυπα ISO. Όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν με κόστη τις εταιρίες εφόσον 
πρέπει να χρησιμοποιούν καλύτερους και συνεπώς ακριβότερους παραγωγικούς 
συντελεστές. Αντιθέτως, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα τους. 
Επίσης σημαντικά είναι τα νομικά πλαίσια στα οποία συναλλάσσονται οι εταιρίες αλλά 
και οι διαδικασίες συμμετοχής πολλών μεγάλων εταιριών σε διαγωνισμούς του  
δημοσίου. 
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Ανάλυση Porter 
 
 Μια ακόμη διαδεδομένη τεχνική ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας 
εταιρίας είναι το μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων του Porter. Η ανάλυση αυτή εστιάζει 
στους πέντε παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την επιχείρηση. O Michael Porter 
ανέπτυξε το μοντέλο των πέντε ανταγωνιστικών δυνάμεων οι οποίες καθορίζουν την 
ελκυστικότητα ενός κλάδου. Αυτές οι δυνάμεις αποτελούνται από τους ανταγωνιστές 
σε έναν κλάδο, τις πιθανές νέο-εισερχόμενες επιχειρήσεις, τους προμηθευτές, τους 
αγοραστές και τα υποκατάστατα (Porter, 1985)(Γεωργόπουλος, 2014). 
Δεδομένων των παραπάνω πληροφοριών, το μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων του 
Porter για τον κλάδο της μαζικής εστίασης και τα τρόφιμα είναι: 
 
Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου  
 
Ο κλάδος μαζικής εστίασης στην Ελλάδα έχει ανθίσει σημαντικά τα τελευταία έτη, 
ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου ύφεσης της χώρας μας. Ο αριθμός των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ξεπερνάει 
τις 3.000, με αποτέλεσμα την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού συνολικά. Ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων εμφανίζεται κυρίως στα εξής: στην ποικιλία 
του μενού, στην ποιότητα του φαγητού, στις τιμές και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης 
των πελατών. Οι εταιρίες του κλάδου αποσκοπούν την ανάπτυξή τους μέσω κυρίως 
διαφοροποιημένων προϊόντων ακόμη και υπηρεσιών, την επίτευξη εδραίωσης μέσω 
καλής φήμης, διαφήμισης και σωστής τοποθέτησης των καταστημάτων αλλά και μέσω 
ισχυρών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων όπως η διαπραγματευτική τους δύναμη. 
 
Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών   
 
Η εξασφάλιση σταθερής και υψηλής ποιότητας στις επιχειρήσεις του κλάδου 
βασίζεται στην επίτευξη αποδοτικών συνεργασιών με τους κατάλληλους προμηθευτές. 
Οι κυριότεροι προμηθευτές στον κλάδο εστίασης είναι οι εταιρίες παραγωγής, 
εισαγωγής και εμπορίας πρώτων υλών για τρόφιμα και καφέ. Ο κλάδος των τροφίμων 
και ποτών αποτελεί τον δεύτερο ισχυρότερο βάσει κύκλου εργασιών για το 2016. Ο 
αριθμός των εταιριών το 2018 έφτανε 15.000 ενώ από τις 300 μεγαλύτερες εταιρίες  το 
70% περίπου ανήκει στον τομέα της βιομηχανίας και οι 100 περίπου από αυτές 
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κατατάσσονται στις 1000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει τζίρου (Direction Business 
Reports, 2018). Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις έντονες διακυμάνσεις των 
τιμών των βασικών αγροτικών προϊόντων από το 2000 έως σήμερα 
(www.ellinikigeorgia.gr, Αύξηση στις τιμές των τροφίμων, 2018) καθιστά δύσκολη την 
σταθερότητα στις συνεργασίες και την επιτυχημένη διαπραγμάτευση σχετικά με τις 
πιστώσεις. Επιπλέον, βασικοί προμηθευτές των επιχειρήσεων εστίασης είναι και οι 
εταιρείες πάγιου εξοπλισμού για κουζίνες όπως φούρνοι, σκεύη κλπ, καθώς και 
επίπλων χώρων εστίασης. Η αξία της συνολικής αγοράς νέου επαγγελματικού 
εξοπλισμού εστίασης κινήθηκε ανοδικά κατά την περίοδο 2013-2016 σύμφωνα με την 
Icap Group ενώ οι εισαγωγές καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης με ποσοστό 
της τάξης του 70%. Δεδομένου του μικρού αριθμού προμηθευτών στην Ελλάδα και 
την αύξηση των εισαγωγών από το εξωτερικό που εφοδιάζουν την αγορά εστίασης, η 
διαπραγματευτική δύναμη των εταιριών εστίασης δεν μπορεί να είναι ισχυρή στον 
συγκεκριμένο τομέα.    
 
Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών/καταναλωτών 
 
 Οι καταναλωτές είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εταιριών του κλάδου 
μαζικής εστίασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεδομένης της μείωσης της αγοραστικής 
τους δύναμης τα τελευταία χρόνια και του γεγονότος ότι τα είδη διατροφής καλύπτουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο της καταναλωτικής δαπάνης τους, οι καταναλωτές 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα «ευαίσθητοι» στις μεταβολές των τιμών. Ως αποτέλεσμα, οι 
καταναλωτές εναλλάσσονται πιο εύκολα μεταξύ τόσο των προϊόντων (στροφή σε 
φθηνότερα προϊόντα), όσο και μεταξύ καταστημάτων (π.χ. στροφή σε καταστήματα με 
μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων) συγκριτικά με παλαιότερα (Icap Group, 2015). 
Κατέχουν εξαιρετικά υψηλή δύναμη, καθώς τα γούστα, οι προτιμήσεις και οι 
προσδοκίες τους τείνουν να διέπουν και να διαφοροποιούν την αγοραστική τους 
συμπεριφορά. Για την εξασφάλιση της καλύτερης ικανοποίησης και προσέλκυσης 
τους, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λανσάρουν γκάμα προϊόντων που να ικανοποιούν 
όσο το δυνατό περισσότερες προτιμήσεις του κοινού. 
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 Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 
 
 Εξαιτίας της άνθισης του κλάδου και του γεγονότος ότι ο μεγαλύτερος όγκος 
πληθυσμού έχει συγκεντρωθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, η ανάπτυξη και εξάπλωση 
τέτοιων εταιριών είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο για 
επιχειρηματίες με μικρή εμπειρία να προβούν σε δημιουργία τέτοιου τύπου εταιριών. 
Γενικά δεν υπάρχουν ισχυρά εμπόδια εισόδου στην αγορά και πολλές επιχειρήσεις 
εστίασης παρατηρείται να μπαίνουν και να φεύγουν από τον κλάδο. Εμπόδια για τις 
νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο θεωρούνται τόσο τα υψηλά 
ενοίκια και τα έξοδα εγκατάστασης όσο και η έλλειψη κατάλληλων επαγγελματικών 
χώρων σε υψηλής εμπορικότητας περιοχές ή βιομηχανικές περιοχές αστικών κέντρων 
της χώρας. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 
είναι σχετικά ισχυρή. 
 
Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα/υπηρεσίες 
 
 Η εναλλακτική επιλογή είτε με αγορά φαγητού από εστιατόρια ή η ετοιμασία 
αυτών στο σπίτι, όπου ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικά δικής του 
επιλογής αναστέλλει την ανάπτυξη των εταιριών εστίασης. Τα τελευταία χρόνια βέβαια  
η αύξηση στην ζήτηση και κατανάλωση πιο ιδιαίτερων ειδών τροφίμων, όπως τα 
superfoods και τα βιολογικά προϊόντα καθιστά σχετικά πιο δύσκολη την παρασκευή 
γευμάτων στο σπίτι και ακριβότερη την αγορά τους. Συνεπώς,  μπορεί να θεωρηθεί ότι 
καλύτερες διατροφικά επιλογές είναι βασικό υποκατάστατο των εταιριών γρήγορου 
φαγητού, αν και φέρουν υψηλότερο κόστος. Τόσο τα έτοιμα φαγητά που παραδίδονται 
κατ’οίκον από τα καταστήματα που παρέχουν υπηρεσίες delivery, όσο και τα έτοιμα 
φαγητά που διατίθενται από τα σουπερμάρκετ αποτελούν υποκατάστατα του φαγητού. 
Συνεπώς, η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα/υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα ισχυρή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Γενικά 
 
Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση κάποιων 
εταιριών του υποκλάδου contract catering, μέσω των χρηματοοικονομικών τους 
καταστάσεων αλλά και μέσω αριθμοδεικτών. Συνεπώς θα πρέπει να παρουσιαστούν 
κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον τομέα την χρηματοοικονομικής ανάλυσης, 
κάποιοι αριθμοδείκτες και η σημασία τους σε μια ανάλυση. 
Στη συνέχεια, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση της Χρηματοοικονομικής 
Ανάλυσης και των αριθμοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των 
επιχειρήσεων του  κλάδου. 
Βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
αποδίδουν μια συγκροτημένη εικόνα τόσο της οικονομικής θέση μιας επιχειρηματικής 
μονάδας, όσο και των εκάστοτε συναλλαγών που αυτή έχει αναλάβει. Είναι μία 
σημαίνουσα πηγή πληροφοριών για τις εταιρείες όσον αφορά την οικονομική θέση και 
απόδοσή τους, καθώς και των ταμειακών ροών τους. Χρησιμοποιώντας αυτές τις 
πληροφορίες, μπορούν να λαμβάνουν ορθές και αποτελεσματικές αποφάσεις για το 
μέλλον τους. Ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης αποτελούν τις 
πλέον βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις μια επιχείρησης, ανεξαρτήτως του 
μεγέθους της. Η ανάλυση αυτών των καταστάσεων αποτελεί σήμερα μία συστηματική 
μέθοδο για την επεξεργασία των πληροφοριών, η οποία παρέχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία στην ηγεσία μια επιχειρηματικής μονάδας για τη λήψη ορθών αποφάσεων. 
Απώτερος σκοπός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η ανάλυση και η 
εκτίμηση της οικονομικής θέσης μιας εταιρείας, η κατάδειξη των δυνατών και 
αδύνατων σημείων της, όπως είναι η ρευστότητα (liquidity), η σταθερότητα (stability) 
και η αποδοτικότητα (profitability) και φυσικά η δυνατότητα ανάπτυξης της. Οι 
Λογιστικές αρχές αποτελούν τα δομικά συστατικά των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) βάσει των οποίων θα πρέπει να 
καταρτίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και είναι οι ακόλουθες: 
1. Δίκαιη παρουσίαση και σύμφωνη με τα ΔΠΧΑ 
2. Συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
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3. Αυτοτέλεια των χρήσεων 
4. Σημαντικότητα και συγκεντρωτική παρουσίαση 
5. Μη συμψηφισμός 
6. Συχνότητα παρουσίασης 
7. Συγκριτική πληροφόρηση 
8. Συνέπεια της παρουσίασης 
(Σουμπενιώτης και Ταμπακούδης, 2017 ) 
Οι κυριότερες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής : 
• Κάθετη ανάλυση (Vertical Analysis).  
• Οριζόντια ανάλυση (Comparative Analysis).   
• Ανάλυση με αριθμοδείκτες (Ratio Analysis).  
 
Αριθμοδείκτες 
 
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η ανάλυση που βασίζεται στη χρήση των 
αριθμοδεικτών, η οποία είναι και η πλέον διαδεδομένη μέθοδος χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης. Οι αριθμοδείκτες αποτελούν σχέσεις δύο ή και περισσότερων στοιχείων, τα 
οποία προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών και σχετίζονται 
μεταξύ τους. Η εικόνα της οικονομικής θέσης μιας επιχειρηματικής μονάδας γίνεται 
πιο ολοκληρωμένη, όταν οι αριθμοδείκτες συγκρίνονται με τους αντίστοιχους 
προηγούμενων χρήσεων ή με τους αντίστοιχους του γενικότερου κλάδου. 
 
Οι βασικές κατηγορίες των αριθμοδεικτών είναι οι ακόλουθες: 
• Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)  
• Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Activity or 
Asset Turnover Ratios) 
• Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας ή Κερδοφορίας (Profitability Ratios)  
• Αριθμοδείκτες Χρέους και Μακροπρόθεσμης Φερεγγυότητας (Debt and 
Long-Term Solvency Ratios) 
 
Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει ένα σύνολο αριθμοδεικτών οι οποίοι συνεκτιμούν 
τα δεδομένα για μια ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική ανάλυση. Επομένως,  
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ανάλογα με τη στόχευση του αναλυτή επιλέγονται οι κατάλληλοι αριθμοδείκτες οι 
οποίοι στη συνέχεια θα συγκριθούν με προηγούμενα μεγέθη της επιχείρησης ή 
πρότυπους δείκτες (μέσοι όροι του κλάδου) ή δείκτες leader επιχείρησης προκειμένου 
να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα της επιχείρησης (Παπαδέας και Συκιανάκης, 2017). 
 
 
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)  
 
Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 
ικανότητάς μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
μέσω της καθημερινής μετατροπής των στοιχείων του ενεργητικού της (π.χ. 
απαιτήσεις, αποθέματα κλπ) σε πωλήσεις. Το μέγεθος αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
εφόσον αν παρατηρηθεί από την επιχείρηση υψηλή ρευστότητα, μπορεί να προβεί σε 
καλύτερες συμφωνίες με προμηθευτές της, τράπεζές και λοιπά αλλά και να προβεί σε 
ρευστοποίηση κάποιων στοιχείων της αν έχει πρόβλημα ρευστότητας. Στην 
πραγματικότητα εξετάζεται η βραχυχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 
  
Οι σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες Ρευστότητας είναι: 
 
Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας (Current ratio) 
 
Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας = 
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈𝜏𝜊𝜍 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍
 
 
O δείκτης αυτός καλείται και αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας. Στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται οι Απαιτήσεις, τα Ταμειακά Διαθέσιμα  και 
τα Αποθέματα. Δείχνει το βαθμό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με 
περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα οποία μπορούν να 
ρευστοποιηθούν μέσα σε μια περίοδο (Σουμπενιώτης και Ταμπακούδης, 2017). Όσο 
υψηλότερη τιμή έχει ο δείκτης γενικής ρευστότητας, τόσο καλύτερη θεωρείται η θέση 
της επιχείρησης ως προς τη ρευστότητά της. Γενικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
διατηρούν το δείκτη τουλάχιστον στα επίπεδα της μονάδας, έτσι ώστε το σύνολο του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού να μπορεί να καλύψει όλες τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. Για μια βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση ένας αριθμοδείκτης με τιμή 
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γύρω από το 2 θεωρείται ικανοποιητικός, ενώ μια τιμή κάτω της μονάδας φανερώνει 
προβλήματα ρευστότητας για την επιχείρηση. 
  
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Acid ratio) 
 
Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας = 
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 + 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜄𝜍
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍
 
  
Ο αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας εκφράζει τη σχέση των 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία περισσότερο γρήγορα μετατρέπονται σε μετρητά 
(Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2010), όπως οι τραπεζικές καταθέσεις, τα χρεόγραφα, 
τα μετρητά στο ταμείο και οι απαιτήσεις, με τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και 
κατά πόσο τις καλύπτουν. Η ικανοποιητική τιμή αυτού του δείκτη κυμαίνεται γύρω 
στη μονάδα. Μια τιμή του δείκτη μικρότερη από τη μονάδα, σημαίνει ότι τα ταχέως 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης δεν επαρκούν για να καλύψουν τρέχουσες 
υποχρεώσεις, άρα η επιχείρηση για να εξασφαλίσει μια επαρκή ρευστότητα στηρίζεται 
στις μελλοντικές πωλήσεις της.  Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μια μεγάλη 
διαφορά στις τιμές των αριθμοδεικτών γενικής και ειδικής ρευστότητας, είναι ένδειξη 
πως η επιχείρηση διαθέτει αυξημένα αποθέματα. 
  
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας (Cash ratio) 
 
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας = 
𝛵𝛼𝜇𝜀𝜄𝛼𝜅ά 𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍
 
  
O δείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει την επάρκεια ή μη των μετρητών που 
διαθέτει η επιχείρηση σε σχέση με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της και δείχνει 
πόσες φορές αυτά τα διαθέσιμα περιουσιακά της στοιχεία καλύπτουν τις 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Τέτοια διαθέσιμα στοιχεία ενεργητικού αποτελούν οι 
επιταγές, τα μετρητά που υπάρχουν στο ταμείο και οι καταθέσεις όψεως, τα εισηγμένα 
στο χρηματιστήριο χρεόγραφα και γενικότερα τα στοιχεία τα ισοδύναμα με μετρητά. 
Ο δείκτης Διαθεσίμων είναι ο πιο αυστηρός και συντηρητικός δείκτης ρευστότητας και 
φανερώνει την ικανότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της άμεσα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα ρευστά διαθέσιμά της 
(Σουμπενιώτης και Ταμπακούδης, 2017). 
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Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios)  
 
Είναι λογικό ότι μια επιχείρηση για να θεωρηθεί βιώσιμη πρέπει να εμφανίζει 
κέρδη. Η πληροφόρηση για τους επενδυτές-μετόχους αλλά και αυτούς που έχουν 
επενδύσει κεφάλαια ή έχουν αναλάβει κινδύνους, προέρχεται από την αποδοτικότητα 
της επιχείρησης, δηλαδή την ικανότητά της να δημιουργεί κέρδη.  
  
Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι ακόλουθοι: 
 
  
Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους (Gross Profit Margin)  
 
Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους = 
𝛭𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍 ∗ 100
 
  
Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο ευνοϊκότερη είναι η θέση της επιχείρησης, 
όσον αφορά διάφορες μεταβολές. Γενικά, μία υψηλή τιμή του δείκτη περιθωρίου 
μικτού κέρδους δείχνει πολύ καλή λειτουργική αποδοτικότητα ή ικανοποιητική 
λειτουργική αποτελεσματικότητα, καθώς η επιχείρηση είτε καταφέρνει να περιορίζει 
το κόστος παραγωγής καλύπτοντας τα έξοδα της, είτε πραγματοποιεί πωλήσεις σε 
υψηλές τιμές (Νιάρχος, 2004). 
 
Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Net profit margin) 
 
Αριθμοδείκτης Καθαρού περιθωρίου κέρδους = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍 ∗ 100
 
  
Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει το καθαρό κέρδος μιας επιχείρησης, το οποίο 
προκύπτει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του 
δείκτη, τόσο πιο επικερδής θεωρείται η επιχείρηση. 
  
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Return On total Assets - ROA) 
 
Για την διερεύνηση της συνολικής αποδοτικότητας των περιουσιακών στοιχειών 
της επιχείρησης απαιτείται η αναγνώριση παραγόντων που συμβάλουν στο τελικό 
οικονομικό αποτέλεσμα. Έτσι οι αναλυτές προσπαθούν να ερμηνεύσουν την τελική 
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αποδοτικότητα μέσα από τα συστατικά μέρη που την συνθέτουν (πωλήσεις, ταχύτητα 
ενεργητικού, μόχλευση) και αφορά το συνδυασμό τριών αριθμοδεικτών. Ο Δείκτης 
Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Rate On Assets – ROA) δείχνει πόσο αποτελεσματικά 
χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση της επιχείρησης τα περιουσιακά στοιχεία που έχει 
η επιχείρηση στη διάθεση της. Μετρά την απόδοση όλων των κεφαλαίων(ξένων και 
ιδίων) της επιχείρησης. Δείχνει το ποσό που κέρδισε η επιχείρηση από κάθε ευρώ που 
έχει επενδυθεί. Αναλύεται σε δύο βασικούς δείκτες το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 
και την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο δείκτης 
επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την παλαιότητα των παγίων και το ύψος των 
σωρευτικών αποσβέσεων. 
 
  
Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού(ROA) = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ ∗ 100
 
  
ή 
 
Αποδοτικότητα Ενεργητικού(ROA) = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍
  *   
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 
 
Όσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση, τόσο πιο αποτελεσματικά η επιχείρηση αξιοποιεί 
το ενεργητικό της. Η απόδοση του ενεργητικού μιας επιχειρηματικής μονάδας 
αντανακλά την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης να αξιοποιεί τους 
οικονομικούς πόρους της επιχείρησης για να δημιουργεί καθαρά κέρδη. Πολλές 
επιχειρήσεις επιλέγουν να υιοθετήσουν την στρατηγική διαφοροποίησης μέσα από την 
έρευνα και την καινοτομία πουλώντας σε ψηλότερες τιμές προκειμένου να έχουν 
μεγάλο περιθώριο καθαρού κέρδους και μια μέτρια κυκλοφοριακή ταχύτητα 
ενεργητικού. Στον αντίποδα άλλες επιχειρήσεις καταφεύγουν στη στρατηγική χαμηλού 
κόστους με μικρό περιθώριο καθαρού κέρδους γεγονός που οδηγεί σε μεγάλη 
κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού (Νιάρχος, 2004)(Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 
2001). 
 
Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Return on equity -ROE) 
  
Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 
Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
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Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που 
δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να 
δημιουργήσει κέρδη, και εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες. Χρησιμοποιείται ως 
ένδειξη της αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας, δηλαδή πόσο κέρδος μπορεί 
να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους, οι οποίοι επενδύθηκαν από 
τους μετόχους της και τα αποθεματικά της. Οι επενδυτές συνήθως αναζητούν εταιρίες 
με υψηλή και αυξανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Καραγιάννη, 2008). 
 
Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity Ratios) 
 
Μια επιχείρηση για να λειτουργήσει σωστά, δεσμεύει κεφάλαια  σε διάφορα μέσα 
παραγωγικής διαδικασίας, σε αποθέματα  και σε άλλα πάγιά περιουσιακά στοιχεία, 
ώστε να τα εκμεταλλευτεί και να αποκομίσει κέρδος από την χρήση τους. Οι 
διαδικασίες όμως για να γίνει αυτό είναι αρκετά περίπλοκες και η εταιρία επιδιώκει να 
είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικές. Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας 
σχετίζονται με την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των υποχρεώσεων, την 
ταχύτητα της κυκλοφορίας των αποθεμάτων και την ταχύτητα της κυκλοφορίας του 
κεφαλαίου κίνησης. Αξιολογούν δηλαδή την ικανότητας της επιχείρησης να 
δημιουργεί έσοδα από την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων (Σουμπενιώτης 
και Ταμπακούδης, 2017). Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι: 
  
Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 
  
Αριθμοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης = 
𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍
 
 
Ο δείκτης αυτός δείχνει τι πωλήσεις έχει επιτύχει η εταιρεία σε σχέση με το 
κεφάλαιο κίνησης. Ο δείκτης αυτός για να έχει σωστά αποτελέσματα θα πρέπει να 
ελέγχεται για μια σειρά ετών και να συγκρίνεται με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η 
εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης δείχνει είτε αυξημένες υποχρεώσεις και χαμηλή 
ανανέωση των αποθεμάτων της, είτε αργή είσπραξη των απαιτήσεων της.  
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 
  
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων = 
𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈
𝛭.𝛰.  𝛢𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇ά𝜏𝜔𝜈
 
  
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων εκφράζει πόσες φορές 
ανανεώθηκαν τα αποθέματα μιας επιχείρησης μέσα στη χρήση, σε σύγκριση με τις 
πωλήσεις της. Η εξέλιξη του δείκτη υπολογίζεται σε μέρες και εκφράζεται από τον 
παρακάτω τύπο: 
  
Ημέρες Ανανέωσης Αποθεμάτων = 
365
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌ί𝛼𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇ά𝜏𝜔𝜈
 
  
Γενικά όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 
αποθεμάτων τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση. Ο αριθμοδείκτης 
αυτός χρησιμοποιείται για να μετρηθεί η ταχύτητα που τα αποθέματα διατίθενται και 
αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 
  
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍
𝛭.𝛰.  𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈
 
  
Ο δείκτης είσπραξης απαιτήσεων εκφράζει το πόσο συχνά εισπράττει η εταιρεία τις 
απαιτήσεις της στη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης. Με τον δείκτη αυτόν 
υπολογίζεται και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης να εισπράττει τις απαιτήσεις 
της, πράγμα που δείχνει και την πιστωτική πολιτική που εφαρμόζει. Ο δείκτης αυτός 
μετριέται σε ημέρες ως εξής : 
  
Ημέρες Απαιτήσεων = 
365
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛦ί𝜎𝜋𝜌𝛼𝜉𝜂𝜍 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈 
  
 
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων 
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Πληρωμής Υποχρεώσεων(Προμηθευτών) = 
𝛢𝛾𝜊𝜌έ𝜍 
𝛭.𝛰.  𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃𝜀𝜐𝜏ώ𝜈
 
Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών (Accounts Payable Turnover) 
υπολογίζεται διαιρώντας τις αγορές με τους προμηθευτές(πληρωτέοι λογαριασμοί). Για 
μεγαλύτερη ακρίβεια του δείκτη, στον αριθμητή του κλάσματος θα πρέπει να 
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περιλαμβάνονται οι αγορές που γίνονται με πίστωση (credit purchases) και στον 
παρονομαστή ο μέσος όρος της περιόδου. Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
Προμηθευτών είναι ένα δείκτης ρευστότητας που δείχνει την ταχύτητα με την οποία η 
επιχείρηση αποπληρώνει τους προμηθευτές της. Μετράει πόσες φορές στη διάρκεια 
μίας περιόδου η επιχείρηση καταβάλει στους προμηθευτές της ένα ποσό ίσο με το μέσο 
όρο των πληρωτέων λογαριασμών. 
 
Ημέρες Πίστωσης = 
365
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛱𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇ή𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜔𝜈
 
 
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 
  
Αριθμοδείκτης ταχύτητας Ενεργητικού = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 
  
Αυτός ο αριθμοδείκτης δείχνει σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του 
ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ταχύτητας 
ενεργητικού σημαίνει ότι μια εταιρία χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της 
στοιχεία για να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της, ενώ όταν ο δείκτης αυτός είναι 
χαμηλός, η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερο τα περιουσιακά της 
στοιχεία ή να τα ρευστοποιήσει. Είναι λογικό, ότι για να έχουμε περισσότερες 
πληροφορίες, ο δείκτης αυτός θα πρέπει να συγκριθεί με τον αντίστοιχο μέσο όρο του 
κλάδου.  
 
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 
  
Αριθμοδείκτης ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 
  
Εδώ εκφράζεται ο βαθμός στον οποίο γίνεται χρήση των Ιδίων Κεφαλαίων σε 
σχέση με τις πωλήσεις της εταιρείας. Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τις πωλήσεις που 
πραγματοποίησε η εταιρία με κάθε μονάδα Ιδίων Κεφαλαίων. Ένας υψηλός δείκτης 
μαρτυρά μία ευνοϊκή κατάσταση καθώς δηλώνει πως πραγματοποιούνται υψηλές 
πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος κεφαλαίων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει μια 
επιχείρηση σε υψηλά κέρδη. Υπάρχει και η αντίθετη εκδοχή, κατά την οποία ένας πολύ 
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υψηλός δείκτης μπορεί να δηλώνει πως η εταιρία βασίζει τη λειτουργία της σε ξένα 
κεφάλαια.  
 
Λειτουργικός ή Ταμειακός Κύκλος 
 
Ο Ταμειακός Κύκλος (Cash Conversion Cycle-CCC) μετράει τη χρονική διάρκεια 
που μεσολαβεί από την αγορά των αποθεμάτων έως την είσπραξη των απαιτήσεων από 
τους πελάτες. Αντανακλά τον αριθμό των ημερών που τα χρήματα της επιχείρησης 
δεσμεύονται στη λειτουργική της δραστηριότητα και αποτελείται από τα τρία βασικά 
συστατικά μέρη του κεφαλαίου κίνησης και συγκεκριμένα τις Ημέρες Απαιτήσεων, τις 
Ημέρες Αποθεμάτων και τις Ημέρες Πίστωσης. Η χρονική διάρκεια του Ταμειακού 
Κύκλου υπολογίζεται εάν από το χρονικό διάστημα που απαιτείται να πωληθεί το 
απόθεμα και να εισπραχθούν οι απαιτήσεις αφαιρεθεί το διάστημα που απαιτείται για 
να πληρωθούν οι προμηθευτές. 
 
Ταμειακός Κύκλος = Ημ. Απαιτήσεων + Ημ. Αποθεμάτων - Ημ. Πίστωσης 
 
 
Αριθμοδείκτες βιωσιμότητας και διάρθρωσης κεφαλαίου (Financial 
structure and viability ratios)  
 
Για να λειτουργήσει μια επιχείρηση, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιεί 
κεφάλαια, τα οποία προέρχονται είτε από τους μετόχους της είτε από εξωτερικούς 
δανειστές όπως οι Τράπεζες. Η διαδικασία προσδιορισμού της οικονομικής 
κατάστασης μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα περιλαμβάνει την ανάλυση της 
διάρθρωσης των κεφαλαίων της. Ο όρος διάρθρωση κεφαλαίων χρησιμοποιείται, για 
να περιγράψει το είδος και τη σχέση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των κεφαλαίων μιας επιχείρησης 
τόσο περισσότερο χρεωμένη είναι η επιχείρηση και τόσο μεγαλύτερες είναι οι σταθερές 
επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις για την εξόφληση των δανειακών κεφαλαίων. Τέλος, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι, αφού οι διάφορες πηγές κεφαλαίων έχουν διαφορετικό κόστος 
χρήσης, είναι ευθύνη της διοίκησης να εντοπίζει τυχόν ευκαιρίες, προκειμένου να 
αντικαθιστά τα υψηλού κόστους κεφάλαια με άλλα χαμηλότερου κόστους. 
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Αριθμοδείκτης Χρέους/Δανειακής Επιβάρυνσης 
 
Ο αριθμοδείκτης αυτονομίας απεικονίζει τη διάρθρωση των κεφαλαίων της 
επιχείρησης και εκφράζει το ποσοστό που καλύπτει η καθαρή θέση στο σύνολο του 
ενεργητικού. Υψηλές τιμές προσφέρουν ασφάλεια σε μετόχους και πιστωτές. 
 
Αριθμοδείκτης  Αυτονομίας = 
Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 
 
     Για να μετρηθεί η πίεση του ξένου κεφαλαίου στη διαχείριση της επιχείρησης ο 
δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης. Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο 
των δανείων της επιχείρησης, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό με το σύνολο του 
ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των δανείων προς το σύνολο των 
κεφαλαίων κάθε μορφής που χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την 
επιχείρηση.   
 
Αριθμοδείκτης  Χρέους = 
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 𝛸𝜌έ𝜊𝜍
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 
 
Οι δύο παραπάνω δείκτες είναι εξ ορισμού συμπληρωματικοί αφού οι τιμές που 
παίρνουν είναι μεταξύ 0 και 1 και προκύπτει η σχέση Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων 
(Αυτονομίας) = 1- Δείκτη Δανειακής Επιβάρυνσης(Γεωργόπουλος, 2014). 
Ο δείκτης χρέους καταδεικνύει το βαθμό πιστωτικής επέκτασης της επιχείρησης, 
καθώς επίσης και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. 
Γενικότερα, χαμηλές τιμές του δείκτη υποχρεώσεων είναι προτιμότερες, υπό την 
έννοια ότι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι επαρκή για την κάλυψη των 
υποχρεώσεών της. Ωστόσο, πολύ χαμηλά επίπεδα του δείκτη χρέους πιθανώς να 
οφείλονται σε ανεπαρκή αξιοποίηση μίας βασικής πηγής χρηματοδότησης ή ακόμη και 
σε άρνηση των τραπεζικών ιδρυμάτων να χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση. 
Αντιθέτως, υψηλές τιμές του δείκτη χρέους υποδηλώνουν υψηλή εξάρτηση από 
δανειακά κεφάλαια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος τόσο για τους πιστωτές 
όσο και για τους μετόχους. 
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Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα Κεφάλαια 
  
Ο αριθμοδείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ύπαρξη δανεισμού σε 
μια επιχείρηση. Η τιμή του προκύπτει από το κλάσμα των Ιδίων Κεφαλαίων (Μετοχικό 
Κεφάλαιο + Αποθεματικά) προς τα Δανειακά Κεφάλαια (Μακροπρόθεσμες + 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις). 
  
Αριθμοδείκτης Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια = 
Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
𝛯έ𝜈𝛼 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 
  
Τιμή για το δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας δηλώνει ότι οι φορείς της επιχείρησης 
συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα κεφάλαια από τους πιστωτές της. Κάτι τέτοιο 
αυξάνει και την ασφάλεια που νιώθουν και οι πιστωτές. 
  
Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων (Number of times interest earned) 
  
Ο δείκτης κάλυψης τόκων δηλώνει σε ποιο βαθμό προστατεύονται οι πιστωτές της 
επιχείρησης από ενδεχόμενο κίνδυνο μη καταβολής ξένων κεφαλαίων. Δείχνει δηλαδή, 
το περιθώριο ασφάλειας που έχουν οι πιστωτές και την ικανότητα που έχει η 
επιχείρηση να εξοφλεί τους τόκους των ξένων κεφαλαίων από τα κέρδη της. 
  
Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝛵ό𝜅𝜔𝜈
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛵ό𝜅𝜔𝜈
 
  
Υψηλός δείκτης κάλυψης τόκων, σημαίνει αυξημένη ικανότητα της επιχείρησης να 
πληρώνει τους τόκους της και κατά συνέπεια, μικρότερος κίνδυνος να μην εξοφλήσει 
τις υποχρεώσεις της. Αντιθέτως, χαμηλός δείκτης κάλυψης τόκων, σημαίνει αυξημένος 
δανεισμός της επιχείρησης και συνεπώς μεγαλύτερος κίνδυνος αποτυχίας. Γενικότερα, 
ο δείκτης Κάλυψης Τόκων θα πρέπει να κυμαίνεται σε επίπεδα μεγαλύτερα του 1,5, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζει μια σχετική ευχέρεια αναφορικά με την εξυπηρέτηση των 
δανειακών υποχρεώσεων (Σουμπενιώτης και Ταμπακούδης, 2017).  
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Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικές Υποχρεώσεις 
(Ratio of current assets to total liabilities) 
 
Ο αριθμοδείκτης των κυκλοφορούντων στοιχείων της επιχείρησης προς τις 
συνολικές υποχρεώσεις μετρά τη ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεών της  
 
Κυκλ. Ενεργητικό προς Συνολ. Υποχρεώσεις = 
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅έ𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍 ∗ 100
  
 
Ο δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς υπάρχουν και κυκλοφορούντα 
στοιχεία που έχουν σχετικά χαμηλό βαθμό ρευστοποίησης και επηρεάζεται αρνητικά 
από τις ζημιές, έκτακτες και λειτουργικές. Η υψηλή τιμή του δείκτη μπορεί να δηλώνει 
ότι οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης μπορούν να εξοφληθούν από τα 
κεφάλαια κίνησης, εφόσον δεν υπάρξουν υπερβολικές ζημιές από την ρευστοποίηση 
των κυκλοφορούντων στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Ο κλάδος εστίασης έχει σημαντικό βάρος στην ελληνική οικονομία. Σ’ αυτόν 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν τη διατροφική αλυσίδα, καθώς και 
δραστηριότητες που αφορούν τη διασκέδαση-αναψυχή. Επιπλέον ο κλάδος του 
επισιτισμού σήμερα, αποτελεί βασικό κλάδο απασχόλησης εργαζόμενων στην 
ελληνική οικονομία, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και λόγω της χαμηλής οργανικής 
σύνθεσης του κεφαλαίου στον κλάδο.  
Όπως αρχικά αναφέρθηκε, θα ακολουθήσει ανάλυση του κλάδου contract catering. 
Γενικά είναι δύσκολη η απομόνωση του συγκεκριμένου κλάδου από τη στατιστική 
αρχή (Κώδικες Αριθμών Δραστηριοτήτων-ΚΑΔ). Ειδικότερα, σε ορισμένες 
στατιστικές έρευνες, ο επισιτισμός θεωρείται και υποκλάδος του τουρισμού. Επιπλέον, 
υπάρχει έντονη διαφοροποίηση στους τομείς δραστηριότητας των εταιριών. Υπάρχουν 
εταιρίες που ασχολούνται καθαρά με την μαζική, μέσω συμβάσεων εστίαση και 
μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν επεκταθεί και σε άλλου είδους επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Κάποιοι όμιλοι επενδύουν στην εστίαση αλλά έχουν αναπτύξει και 
μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, είτε τροφοδοτώντας τα δικά τους μαγαζιά, είτε με 
καταστήματα franchise. Επιπλέον, πληθαίνουν και οι εταιρίες που ενώ κατατάσσονται 
στον κλάδο τροφίμων, έχουν επεκτείνει την εμπορική δραστηριότητά τους στην 
εστίαση.  
Μέσω της ICAP Group, του μεγαλύτερου Όμιλου Παροχής Επιχειρηματικής 
Πληροφόρησης στην Ελλάδα και του εργαλείου της Data.Prisma που είναι ένα  
σύγχρονο εργαλείο επιχειρηματικής πληροφόρησης για την ανάλυση οικονομικών και 
εμπορικών δεδομένων, επιλέχθηκε  δείγμα εταιριών με κοινό χαρακτηριστικό τους την 
δραστηριότητα τους. Βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων NACE rev. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κλάδος που μελετάται σε 
αυτήν την εργασία ανήκει στον “ΤΟΜΕΑ Θ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” και πιο 
συγκεκριμένα στον κωδικό “56 Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης”. Ο αριθμός των 
εταιριών ξεπερνάει τις 200 με τις περισσότερες από αυτές να ανήκουν στον τομέα της 
βιομηχανίας. Επιλέχθηκαν έτσι εταιρίες βάσει του κύκλου εργασιών και του αριθμού 
εργαζομένων τους το 2017 και απομονώθηκε δείγμα βάσει της δραστηριότητας τους. 
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Όπως αναφέρεται και παραπάνω, ο κλάδος εστίασης έχει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων 
με πολύ λίγες από αυτές να δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο του contract catering. 
Παρακάτω λοιπόν θα ακολουθήσει μια σύντομη παρουσίαση των 5 εταιριών με τον 
μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και μια σύντομη ανάλυση της οικονομική τους εξέλιξης 
τα τελευταία χρόνια. 
 
Hellenic Catering A.E. 
 
Σύντομη Περιγραφή 
 
Η Hellenic Catering είναι ο βιομηχανικός βραχίονας του Ομίλου Goody’s-Everest, 
μέλος του Ομίλου Vivartia, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους 
Τροφίμων & Ποτών στην Ευρώπη. Η εταιρία διαθέτει 3 υπερσύγχρονες μονάδες 
παραγωγής στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, με εξειδίκευση στην παραγωγή 
έτοιμων κατεψυγμένων και chilled γευμάτων, κρεατοσκευασμάτων, σαλτσών και 
dressings. Η δυνατότητα παραγωγής της Hellenic Catering ξεπερνά τους 70 τόνους 
ημερησίως. Ενδεικτικά, σε ετήσια βάση μπορεί να παράγει 15.000.000 μερίδες. 
H Hellenic Catering διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε έργα μαζικής σίτισης 
μεγάλης κλίμακας. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα παροχής χιλιάδων μερίδων γευμάτων 
καθημερινά, με εναλλασσόμενο μενού προσαρμοσμένο πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες 
του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται (πχ εργαζόμενοι σε μεγάλες μονάδες, παιδιά, 
πρόσφυγες διαφόρων εθνικοτήτων). 
       Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, η Hellenic Catering έχει αναλάβει 
σημαντικά έργα όπως: 
• Σχολικά Γεύματα (Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 10.900 γεύματα 
ημερησίως) 
• Ελληνικός Στρατός (Σίτισης προσφύγων, 1.500 μερίδες ημερησίως) 
• Φιλανθρωπικά ιδρύματα 
• Εκκλησιαστικά ιδρύματα 
• Ολυμπιακοί αγώνες 2004 
• Πρόγραμμα Prolepsis του Ιδρύματος Νιάρχος (Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
σίτισης & διατροφής σχολείων) 
• Όμιλος ΥΓΕΙΑ (Σίτιση ασθενών & προσωπικού) 
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Το 2017 οι πωλήσεις της εταιρείας  αυξήθηκαν κατά 2,2% και ανήλθαν στο επίπεδο 
των 47,195 εκατ. ευρώ, από 46,18 εκατ. ευρώ το 2016.  Σημαντικός στόχος τα 
τελευταία έτη αποτελεί η επιλεκτική συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα 
που αφορούν την μαζική σίτιση κοινωνικών ομάδων όπως πρόσφυγες, απόρους και 
μαθητές ( http://helleniccatering.gr/). 
 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
 
Η πορεία για το έτος 2017 όπως δείχνουν και τα οικονομικά στοιχεία ήταν θετική, 
στο επίπεδο του τζίρου της επιχείρησης. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές 
καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται, ο συνολικός τζίρος αυξήθηκε κατά ποσοστό 
2,20% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 
συγκριτικά με το 2017 παρουσιάζονται μειωμένα κατά ποσοστό 77% και είναι θετικά. 
• ΚΕΡΔΗ προ φόρων 2017: 128.000€ 
• ΚΕΡΔΗ προ φόρων 2016: 562.000€ 
 
Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι το ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρίας από 
το 2015 ακολουθεί ανοδική πορεία της τάξεως του 2% περίπου ανά χρήση, με διπλάσια 
αύξηση του κόστους πωλήσεων της το 2017 σε σχέση με το 2016. Αυτό σε συνδυασμό 
με την αύξηση των λειτουργικών της εξόδων το 2017 οδήγησαν στην μείωση του 
λειτουργικού αποτελέσματος της την τελευταία χρήση. Σε αντίθεση με τα 
αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων του 2016 συγκριτικά με το 2015, που 
παρουσιάζονται αυξημένα κατά ποσοστό 137%. Επίσης παρατηρείται αύξηση των 
αποσβέσεων το 2017 που δικαιολογείται από τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό του 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Παρόλα αυτά το 2017 έκλεισε με καθαρά κέρδη 40% 
αυξημένα σε σχέση με το 2016, όπου παρατηρείται ότι έχει επιστροφή φόρου 
εισοδήματος που πιθανόν να οφείλεται στις παρακρατήσεις του Δημοσίου από τις 
συνεργασίες της με το Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εργασίας στα 
προγράμματα σίτισης προσφύγων και μαθητών Δημοτικών σχολείων. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας μειώθηκαν κατά 70% περίπου το 2017, 
γεγονός που μάλλον οφείλεται στην εξόφληση λοιπών υποχρεώσεών της από 
λειτουργικές αλλά και από επενδυτικές δραστηριότητες όπως προκύπτει από την 
κατάσταση ταμειακών ροών της. 
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Αριθμοδείκτες 
 
Η εταιρία Hellenic Catering AE φαίνεται ότι διατηρεί την γενική και άμεση 
ρευστότητά της σε επίπεδα άνω της μονάδας, επομένως δεν αντιμετωπίζει θέματα 
αποπληρωμής των υποχρεώσεών της. Παρόλα αυτά ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας 
είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι βασίζεται εξ ‘ολοκλήρου στα 
αποθέματα και τις απαιτήσεις της, τα οποία είναι λιγότερο εύκολα ρευστοποιήσιμα και 
όχι στα ταμειακά διαθέσιμά της. 
Σχετικά με τα περιθώρια κέρδους της, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μάλιστα 
αρκετά μειωμένα στη διάρκεια των τριών ετών. Βέβαια ο δείκτης EBIDTA της εταιρίας 
αυξάνεται, και όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματά της, έχει μεγάλο κόστος 
αποσβέσεων που μειώνουν αρκετά το καθαρά της αποτελέσματα. Γενικότερα, οι 
δείκτες αποδοτικότητας και κερδοφορίας της επιχείρησης δεν είναι αρκετά ευνοϊκοί, 
αλλά ικανοποιητικοί σε σχέση με αυτούς του κλάδου. 
Όσο αφορά στην δραστηριότητά της, η εταιρία Hellenic Catering AE, φαίνεται να 
μην διαχειρίζεται ικανοποιητικά τον ταμειακό της κύκλο, εφόσον αργεί να εισπράξει 
τις απαιτήσεις της σε σχέση με τις πληρωμές της. Αξιοσημείωτο βέβαια ότι έχει πολύ 
καλούς δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης, που 
σημαίνει ότι δημιουργεί πωλήσεις από το κεφάλαιο κίνησής της. 
Τέλος η επιχείρηση αυτή δεν φαίνεται να βασίζει την λειτουργία της καθόλου στο 
δανεισμό μιας και το ποσοστό των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια διατηρείται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα, γεγονός πολύ θετικό (βλ. Πίνακας 5) 
 
 
Αφοι Κομπατσιάρη Α.Ε.. 
 
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.” 
στο χώρο της σίτισης ξεκίνησαν το έτος 1969, με τη μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας, η 
οποία από το έτος 1986 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, μορφή με την οποία 
λειτουργεί μέχρι και σήμερα. H έδρα της εταιρείας, από την ίδρυση της, βρίσκεται στο 
Νομό Θεσσαλονίκης, που ταυτόχρονα αποτελεί και έδρα της διοίκησης Β. Ελλάδας. 
Στην Αθήνα, στο Δήμο Αχαρνών, βρίσκεται η έδρα της διοίκησης Ν. Ελλάδας, ενώ στα 
Ιωάννινα βρίσκεται η έδρα της διοίκησης Δ. Ελλάδας. Η παραπάνω διοικητική και 
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γεωγραφική οργάνωση της εταιρείας κρίθηκε επιβεβλημένη, ώστε να μπορούν να 
καλύπτονται και να παρακολουθούνται αποτελεσματικά όλες οι δραστηριότητες της 
εταιρείας, καθώς αυτές έχουν εξαπλωθεί, σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εστιατόρια και 
κυλικεία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ), νοσοκομεία και ιδιωτικά 
θεραπευτήρια, ένοπλες δυνάμεις, βιομηχανίες, καθώς επίσης σε εστιατόρια 
πολυτελείας και αναψυκτήρια. 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.030.100,00 €, διαιρούμενο σε 
67.670 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 € εκάστη. 
Η “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.” από την ίδρυσης της μέχρι και σήμερα, 
παρουσιάζει μία συνεχώς εξελισσόμενη πορεία, γεγονός που της επέτρεψε να 
αναδειχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές οικονομικά επιχειρήσεις στο χώρο της μαζικής 
εστίασης στη χώρα μας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν τον ευρύτερο χώρο 
της εστίασης, επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε αυτόν της μαζικής εστίασης και 
εξαπλώνονται στο σχεδιασμό και τη λειτουργία καφέ-αναψυκτήριων-εστιατορίων, 
καθώς και στην εκμετάλλευση πολυχώρων για την οργάνωση Δεξιώσεων (catering), 
Cocktails, Buffet Dinners, καθιστά γεύματα εργασίας, εξυπηρέτηση συνεδρίων, Coffee 
Breaks κλπ. 
Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, η “ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε έχει 
αναλάβει σημαντικά έργα όπως: 
 
• Σίτιση φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών  
• Σίτιση φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πειραιά  
• Σίτιση φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
• Σίτιση φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 
• Σίτιση φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
• Σίτιση φοιτητών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
• Σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
• Οργάνωση και λειτουργία Εστιατορίου εφημερευόντων ιατρών και σίτιση 
Ασθενών του Π. Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 
• Οργάνωση και λειτουργία Εστιατορίου εφημερευόντων ιατρών και 
επισκεπτών και σίτιση Ασθενών του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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• Οργάνωση και λειτουργία Εστιατορίου εφημερευόντων ιατρών και σίτιση 
Ασθενών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 
• Οργάνωση και λειτουργία Κυλικείων του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
• Οργάνωση και λειτουργία Κυλικείου του 424 Γενικού Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
 
Τέλος η Αφοί Κομπατσιάρη ΑΕ υλοποιώντας την πολιτική της για την όσο το 
δυνατόν ανώτερη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της, διαθέτει άδειες 
λειτουργίας, κωδικούς αριθμούς έγκρισης παραγωγής προϊόντων, εφαρμόζει και είναι 
επαρκώς πιστοποιημένη με μία σειρά από πρότυπα διαχείρισης ποιότητας 
(https://www.kobatsiaris.gr/). 
 
 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
 
Η πορεία της εταιρίας τις χρήσεις 2015-2017 δεν εμφανίζεται αρκετά θετική. Όσον 
αφορά τον τζίρο, ενώ το 2016 εμφανίζει μια αύξηση 22% περίπου, με ταυτόχρονη 
βέβαια αύξηση του κόστους πωλήσεων της, που όμως οδηγεί σε αυξημένα μικτά 
αποτελέσματα σε σχέση με το 2015, το 2017 φαίνεται να αλλάζει πορεία. Τα 
αποτελέσματα προ φόρων το 2017 εμφανίζουν μια κατακόρυφη μείωση 400% περίπου, 
με την εταιρία να κλείνει με ζημίες των 2 εκ ευρώ. Πιο αναλυτικά, το 2017 η εταιρία 
εμφανίζει τζίρο μειωμένο κατά 13% και μείωση των λοιπών λειτουργικών της εσόδων 
κατά 80%., τα οποία όπως φαίνεται από το προσάρτημα αφορούν κέρδη από διάθεση 
παγίων. Τέλος και σε αυτήν την επιχείρηση παρατηρούνται επιστροφές φόρου 
εισοδήματος παρά τα κέρδη που εμφανίζει τις χρήσεις 2016 και 2015. 
Σχετικά με τον Ισολογισμό της, γίνεται αντιληπτό ότι τα αποθέματά της το 2017 
αυξάνονται κατά 18%, ενώ οι απαιτήσεις παραμένουν ίδιες το διάστημα της τριετίας. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξάνονται κατακόρυφα το 2016, ενώ το μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό της εταιρίας παραμένει σταθερό. 
Σχετικά με τις Υποχρεώσεις της όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό, φαίνεται η 
εταιρία να έχει αυξήσει αρκετά τα ξένα της κεφάλαια με αυξημένα βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα δάνεια. 
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Αριθμοδείκτες 
 
Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. διαφαίνεται ότι διατηρεί όλους τους 
δείκτες ρευστότητας σε πολύ χαμηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζει θέματα 
αποπληρωμής των υποχρεώσεών της, ενώ ανησυχητικό είναι ότι οι δείκτες ακολουθούν 
καθοδική πορεία.  
Σχετικά με τα περιθώρια κέρδους της, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μάλιστα 
μειώνονται δραματικά στη διάρκεια των τριών ετών. 
Όσον αφορά στην δραστηριότητά της, και με γνώμονα τα παραπάνω μη 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε, φαίνεται να 
διαχειρίζεται σωστά τον ταμειακό της κύκλο, εφόσον οι πληρωμές τις συμβαδίζουν με 
τις εισπράξεις των ανεξόφλητων απαιτήσεων χρονικά. Επίσης έχει αρνητικό κεφάλαιο 
κίνησης. Ένα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης συχνά υποδηλώνει οικονομική δυσπραγία 
και μπορεί να αποτελεί ένδειξη επικείμενης αφερεγγυότητας. Ωστόσο, πολύ μεγάλες 
εταιρείες με σημαντική αναγνώριση εμπορικού σήματος και δημόσια στήριξη 
λειτουργούν μερικές φορές με σταθερά αρνητικό κεφάλαιο κίνησης επειδή μπορούν 
εύκολα να αντλήσουν κεφάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν προκύψει ανάγκη. 
Τέλος η επιχείρηση αυτή φαίνεται να βασίζει την λειτουργία της στο δανεισμό μιας 
και αυτό προκύπτει και από τον Ισολογισμό της όπου τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και 
τα μακροπρόθεσμα δάνειά της έχουν αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό μέσα στην τριετία, 
ενώ έχουν μειωθεί 60% τα ίδια κεφάλαιά της (βλ. Πίνακας 6). 
 
 
 
Ποτ και Παν Φουντσέρβις Α.Ε. 
 
Η Ποτ και Παν Φουντσερβις AE με παρουσία από το 2001 στο χώρο του 
κατεψυγμένου και φρέσκου φαγητού διαθέτει εμπειρία, υποδομή και ανθρώπινο 
δυναμικό υψηλών προδιαγραφών για τη παραγωγή, και διάθεση γευμάτων  άριστης 
ποιότητας.  Εδρεύει στην περιοχή της Βοιωτίας, μια τοποθεσία στρατηγικά επιλεγμένη 
για την εγγύτητά της σε εύφορες περιοχές, δίπλα σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς 
γεωργικών προϊόντων. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της παραγωγής της είναι 
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3.160 τ.μ., είναι εξοπλισμένες με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων 
και είναι πιστοποιημένες με ISO: 22000 και Βαθμό Α του IFS. 
Η Ποτ και Παν Φουντσερβις AE είναι πιστοποιημένη: 
• Για το σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορία/ διανομή ετοίμων γευμάτων   
• Παραγωγή & Διανομή κρύων, κατεψυγμένων & ζεστών έτοιμων φαγητών. 
• Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης (Παραγωγή και Διάθεση Γευμάτων στις 
Εγκαταστάσεις του Πελάτη, Υπηρεσίες Τραπεζοκομίας)  σύμφωνα με το 
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO. 
Η παραγωγή της Ποτ και Παν Φουντσερβις AE αφορά έτοιμα προμαγειρεμένα 
γεύματα με τη μέθοδο cook & chill και cook & freeze. Η αναγνώριση  Κρίσιμων 
Σημείων Ελέγχου (CCPs) στον χώρο παραγωγής και διανομής οδηγεί στη σαφή 
διάκριση των  χώρων προετοιμασίας-παραγωγής-αποθήκευσης και τη συνεχή 
παρακολούθηση παραμέτρων που είναι κρίσιμες για την ποιότητα. Ο έλεγχος 
υποστηρίζεται και από εξωτερικούς εργαστηριακούς συνεργάτες ώστε να 
τεκμηριώνονται και να επαληθεύονται οι άριστες συνθήκες υγιεινής στην παραγωγική 
αλυσίδα. Αποτελεί βασικό προμηθευτή όλων των μεγάλων  Super Market όπως ΑΒ 
Βασιλόπουλος, Αφοί Βερόπουλοι, MAKRO, METRO,  Σκλαβενίτης και πολλά άλλα. 
Επίσης προμηθεύει με κατεψυγμένα προϊόντα  πολλά γνωστά εστιατόρια όπως η Pizza 
Fan, IKEA και  Domino’s Pizza (http://www.potpan.gr).  
Επίσης έχει αναλάβει την σίτιση σε πολλούς οργανισμούς. Ενδεικτικά 
παραθέτονται τα έργα που έχει αναλάβει: 
• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Σίτιση των ασθενών & του 
εφημερεύοντος προσωπικού. 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 
Σίτιση αστέγων. 
• ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Σίτιση σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
• ΙΝΣΤ.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑΤΡΙΚΗ: Σίτιση μαθητών. 
• ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ(ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΦΑΛΗΡΟΥ-ΨΥΧΙΚΟΥ): Σίτιση ασθενών, εργαζομένων 
και εφημερεύοντος προσωπικού. 
• ΥΠ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΗ-Δ/ΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΑΤΙΚΗΣ: Σίτιση αλλοδαπών. 
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Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
 
Η εταιρία Ποτ και Παν Φουντσερβις A.E. όπως προκύπτει από τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, ακολουθεί αρκετά ανοδική πορεία τα τελευταία 
τρία χρόνια. Το 2016 ο τζίρος της ανήλθε στα 12 εκ € περίπου, αυξημένος κατά 107% 
σε σχέση με το 2015, ενώ το 2017 αυξήθηκε κατά 10%. Τα συνολικά της έσοδα έχουν 
αυξηθεί από το 2015 έως το 2017 κατά 125%, γεγονός πολύ θετικό για την επιχείρηση. 
Η εταιρία καταφέρνει να αυξήσει τον τζίρο της με μικρότερη αύξηση του κόστους των 
πωλήσεών της, με τα μικτά κέρδη της εταιρίας αυξάνονται, αποτελώντας το 40% 
περίπου του συνολικού της τζίρου επομένως, η μείωση των κερδών της κατά 22% το 
2017, οφείλεται στην αύξηση των λοιπών λειτουργικών της εξόδων όπως τα έξοδα 
διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας. Αποτέλεσμα της κατακόρυφης αύξησης των 
πωλήσεων και με σταθερές τις απαιτήσεις τις στην διάρκεια της τριετίας, τα ταμειακά 
διαθέσιμα της εταιρίας αυξάνονται κατακόρυφα. Βέβαια, το 2017 η εταιρία εμφανίζει 
αρκετά υψηλές σε σχέση με τα προηγούμενα έτη μακροπρόθεσμες τραπεζικές 
υποχρεώσεις, ενώ αυξημένες εμφανίζονται και οι προβλέψεις για αποζημιώσεις 
προσωπικού στην κλειόμενη χρήση του 2017, αυξημένες κατά 420% σε σχέση με το 
2016. Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα ποσού 291.505,51  € 
μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 
 
Αριθμοδείκτες 
 
Η εταιρία Ποτ και Παν Φουντσερβις AE φαίνεται ότι διατηρεί όλους τους δείκτες 
ρευστότητας σε επίπεδα κάτω της μονάδας, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζει θέματα 
ρευστότητας, όμως οι δείκτες γενικής και άμεσης φαίνεται να ανακάμπτουν το 2017. 
Σχετικά με τα περιθώρια κέρδους της, είναι σε καλά επίπεδα με ανοδική τάση, ενώ 
η εταιρία καταφέρνει να διατηρεί κερδοφόρα τα αποτελέσματά της. 
Η εταιρία Ποτ και Παν Φουντσερβις A.E. έχει μειώσει σε ποσοστό 55% τον χρόνο 
είσπραξης των απαιτήσεών της και κατά 66% το χρόνο παραμονής των αποθεμάτων 
της στην αποθήκη.   
Τέλος, η επιχείρηση αυτή φαίνεται να βασίζει την λειτουργία της στο δανεισμό μιας 
και αυτό προκύπτει και από τον Ισολογισμό της όπου τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και 
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τα μακροπρόθεσμα δάνειά της έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα στην 
τριετία, ενώ έχουν αυξηθεί ελάχιστα τα ίδια κεφάλαιά της (βλ. Πίνακας 7). 
 
Χούτος Catering A.E. 
 
Η εταιρία Χούτος Catering ιδρύθηκε το 1983 στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο την 
εκμετάλλευση και λειτουργία εστιατορίων και κυλικείων καθώς και την παροχή 
υπηρεσιών catering σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες. Από την ίδρυσή 
της, η εταιρία λειτουργεί στην έδρα της κέντρο μελέτης και προβολής της ελληνικής 
παραδοσιακής κουζίνας και δραστηριοποιείται στην παρασκευή, διανομή και διάθεση 
γευμάτων για την τροφοδοσία (catering) συνεδρίων, δεξιώσεων και άλλων 
εορταστικών εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, εκθέσεων, σχολείων, κατασκηνώσεων, κλπ. 
Κατά τα τελευταία 30 έτη, η εταιρία παρουσίασε ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς 
ανάπτυξης και σήμερα διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα και κινητές μονάδες σίτισης 
για μαζική εστίαση έως και 20.000 ατόμων ημερησίως. Η εταιρία διατηρεί την έδρα 
της στη Θεσσαλονίκη, ενώ διαθέτει εργαστήρια παρασκευής τροφίμων ανά την 
Ελλάδα: δύο στην Θεσσαλονίκη, ένα στην Κομοτηνή και ένα στο Βόλο. 
Το Σεπτέμβριο του 2003 η εταιρία μετατράπηκε σε ανώνυμη με επωνυμία Α. 
ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΧΟΥΤΟΣ 
CATERING Α.Ε.» 
Η πολυετής πείρα της εταιρίας και η δυνατότητά της να ανταποκριθεί άμεσα στις 
σύγχρονες ανάγκες μαζικής εστίασης παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών προϊόντα και 
υπηρεσίες έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση και διατήρηση του πελατολογίου της. 
 Ενδεικτικά, μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της Χούτος Catering A.E. 
περιλαμβάνονται: 
▪ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που σιτίζει ημερησίως 2.000 φοιτητές. 
▪ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σιτίζοντας καθημερινά άνω 
των 5.000 φοιτητών (από 2015 και μέσω κοινοπραξίας από Ιαν. 2017) 
▪ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με υποκαταστήματα σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, 
Τρίκαλα που σιτίζει ημερησίως 2.500 φοιτητές. 
▪ Ιόνιο Πανεπιστήμιο όπου σιτίζει ημερησίως 700 φοιτητές. 
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Παράλληλα με τη σίτιση των φοιτητών, η εταιρία αναλαμβάνει την κάλυψη  
διαφόρων συνεδρίων και ημερίδων που διοργανώνονται από τα παραπάνω 
Πανεπιστήμια. 
Επιπλέον, παρακάτω αναφέρονται μερικά ακόμα έργα που έχει αναλάβει: 
▪ Κ.Α.Α.Υ. Νέας Μάκρης-Διαχείριση 5 κυλικείων/Snack Bar/Mini 
market και 2 εστιατορίων για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών 
άνω των 1.000 παραθεριστών στα Κ.Α.Α.Υ.  
▪ Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης-Πρόγραμμα «σχολικών γευμάτων» όπου σιτίζει 
περισσότερους από 7.000 μαθητές δημοτικών σχολείων σε 4 πόλεις-
Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κομοτηνή και Βόλο.  
▪ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» 
▪ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 
▪ Μουσικό Σχολείο Βόλου  
▪ Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  
▪ Μουσικό Σχολείο Σερρών  
▪ Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής  
▪ Σίτιση 1.000 παιδιών στα ολοήμερα σχολεία στους νομούς Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου. 
▪ Πυροσβεστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης  
▪ Παιδικές κατασκηνώσεις Απόδημου Ελληνισμού  
▪ Σ.Σ.Α.Σ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ)  
▪ K.F.O.R.: Επί δεκατρία συνεχή χρόνια(1996-2009) τροφοδοσία 
Γαλλικού και Ιταλικού στρατού K.F.OR και κατά διαστήματα 
Γερμανικού, Βελγικού, Ισπανικού, Καναδικού, Αραβικού και 
Αμερικανικού Στρατού  
▪ Γ΄ Σώμα Στρατού καθώς και Β΄ Σώμα Στρατού καλύπτοντας το σύνολο 
των εκδηλώσεων  
▪ ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Εκμετάλλευση των κυλικείων των εμπορικών 
αμαξοστοιχιών του οργανισμού  
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Μεγάλη βαρύτητα η εταιρία δίνει στο Σύστημα Ανάλυσης Κρίσιμων Σημείων 
Ελέγχου (Hazard Analysis Critical Control Points - HACCP) για το οποίο έχει ελεγχθεί 
και βεβαιωθεί από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων-ΕΦΕΤ. Το Σύστημα αυτό 
ελέγχεται πλήρως και από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 
9001:2000 που έχει ήδη τεκμηριώσει και εγκαταστήσει η εταιρία με τη βοήθεια 
εξωτερικού συμβούλου. Η Χούτος Catering A.E. έχει πιστοποιηθεί για το ISO 
9001:2000 από το Νοέμβριο του 2003 από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV 
AUSTRIA. 
Παράλληλα, έχει επιπλέον πιστοποιηθεί και εφαρμόζει σε όλα τα υποκαταστήματα 
της το νέο σύστημα ISO 22000:2005, που αποτελεί ένα κράμα των συστημάτων ISO 
και HACCP (https://cateringhoutos.gr). 
 
 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
 
Το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της εταιρίας τα πέντε τελευταία έτη 
παρουσιάζει σταθερή πορεία και διαμορφώθηκε σε €9,25 εκατ. το 2012, €9,28 εκατ. 
το 2013, €8,75 εκατ. το 2014, €10,97 εκατ. το 2015 και €12,37 εκατ. το 2016. Το 2017 
ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε περίπου €9,5 εκατ., ποσό αρκετά ικανοποιητικό 
αλλά  μειωμένος κατά 23% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το κόστος 
των πωλήσεων της διατηρείται στα 5 εκ € περίπου την τελευταία τριετία ενώ τα μικτά 
αποτελέσματα της είναι μειωμένα κατά 35% περίπου.. Τα λοιπά της έσοδα έχουν 
μειωθεί αρκετά στα 23 χιλ. € έναντι των 65 χιλ. € το 2016, ενώ τα λειτουργικά της 
έξοδα αποτελούν το 45% του συνολικού κύκλου εργασιών της. Σύμφωνα με το 
προσάρτημα της εταιρίας το 2017 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ήταν περίπου 870 
χιλ. €, 20% περίπου των συνολικών λειτουργικών της εξόδων, ενώ τα έξοδα διάθεσης 
αποτελούν το 70% αυτών ύψους 3,12 εκ. € περίπου. 
Τελικά η χρήση του 2017 έκλεισε με ζημίες ύψους 253 χιλ. € με τα αποτελέσματα 
της να εμφανίζονται μειωμένα κατά 117% σε σχέση με το 2016. 
 
Αριθμοδείκτες 
 
Η εταιρία Χούτος Catering AE  διατηρεί την γενική και άμεση ρευστότητά της σε 
επίπεδα άνω της μονάδας, επομένως δεν αντιμετωπίζει θέματα αποπληρωμής των 
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υποχρεώσεών της, ενώ ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι χαμηλός αλλά σε πολύ 
καλά επίπεδα σε σχέση με τον κλάδο του contract catering, ο οποίος λειτουργεί κυρίως 
με συμβάσει του δημοσίου. 
Σχετικά με τα περιθώρια κέρδους της, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μάλιστα 
αρκετά μειωμένα στη διάρκεια των τριών ετών, όμως τα μικτά κέρδη της αποτελούν 
σχεδόν το 50% των καθαρών πωλήσεων της, που σημαίνει ότι διαχειρίζεται πολύ καλά 
το food cost της.   
Όσον αφορά στην δραστηριότητά της, η εταιρία Χούτος Catering A.E., φαίνεται να 
διαχειρίζεται εξαιρετικά τον ταμειακό της κύκλο. Τα αποθέματά της ανανεώνονται 
σχεδόν 20 φορές το χρόνο, εισπράττει 3 φορές το χρόνο ενώ αποπληρώνει 2 φορές το 
χρόνο.  
Τέλος η επιχείρηση αυτή δεν φαίνεται να βασίζει την λειτουργία της στο δανεισμό 
μιας και το ποσοστό των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια διατηρείται σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα, γεγονός πολύ θετικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ Χ.Α. ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 
 
Παρουσίαση Εταιρείας  
 
 
Η εταιρία Γευσήνους είναι μια επιχείρηση με ανθρώπινο πρόσωπο, που προτιμούν 
και εμπιστεύονται οι πελάτες για τον επαγγελματισμό, την ποιότητα υπηρεσιών, το 
κύρος, την αξιοπιστία, τα ανταγωνιστικά προϊόντα και την εξυπηρέτηση υψηλού 
επιπέδου.  
Η Γευσήνους είναι η μεγαλύτερη εταιρεία συστηματικής εστίασης που 
δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα. Καθημερινά σιτίζει 70.000 άτομα 
στην Αθήνα και 30.000 στην Κρήτη. Διαθέτει 3 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής 
και διακίνησης προϊόντων οι οποίες είναι σχεδιασμένες με βάση τα διεθνή Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και την Ελληνική Νομοθεσία. 
• Στην Αθήνα  3.200 m2 , Βιλτανιώτη 34Α, Κάτω Κηφισιά.  
• Στην Αθήνα 12.789 m2, Ασκληπιού 7, Κρυονέρι 
• Στην Κρήτη 700 m2, Αποστολάκη 29, Ρέθυμνο 
Η Γευσήνους έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή αξιόπιστων 
επιμέρους συστημάτων ποιότητας(ISO9001), ασφάλειας τροφίμων(ISO 22000), 
περιβαλλοντικής διαχείρισης(ISO 14001), υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων 
(OHSAS 18001). Όλα τα συστήματα είναι ενοποιημένα & αποτελούν ένα ενιαίο 
εργαλείο διοίκησης. 
 
 
Ιστορική Αναδρομή 
 
 
Το 2007, η Γευσήνους, με την μακροχρόνια και καθόλα επιτυχημένη 
επιχειρηματική πορεία της στην Κρήτη και με επικεφαλής τον κ. Εμμανουήλ 
Βαβουράκη, προχώρησε στην εξαγορά της SODEXHO HELLAS και τη μετονόμασε 
σε «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ».  
Το 2018 η Γευσήνους στο πλαίσιο ανάπτυξης και ανάληψης περαιτέρω 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εγκαινιάζει τις νέες εγκαταστάσεις της, στο 
Κρυονέρι, με οικονομικό ύψος επένδυσης 8.000.000€ όπου υπάρχουν ξεχωριστοί 
χώροι ανά κατηγορία πρώτης ύλης & προϊόντων.  
Σε αυτό περιλαμβάνονται:  
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1.Κάθετη μονάδα παραγωγής κρέατος 
2.Κάθετη μονάδα επεξεργασίας λαχανικών 09 
3.Τμήμα επεξεργασίας & μαγειρέματος sous vide  
4. Τμήμα προετοιμασίας vegan εδεσμάτων  
5. Πειραματική κουζίνα, με σκοπό δημιουργία πρότυπων συνταγών από τους Chef.  
6. Ξεχωριστή κουζίνα για την παρασκευή των σχολικών γευμάτων, με συνταγές 
από εξειδικευμένους Chef & διατροφολόγους με στόχο το ημερήσιο μενού να 
περιέχει κατηγορίες φαγητών απ’ όλες τις διατροφικές ομάδες & με όλα τα 
θρεπτικά συστατικά ώστε να καλύπτει τις επισιτιστικές ανάγκες των παιδιών 
προσχολικής & σχολικής ηλικίας. Τα σχολικά γεύματα μαγειρεύονται με τη μέθοδο 
Cook&Serve, το οποίο σημαίνει πως όλα τα εδέσματα ετοιμάζονται αυθημερόν και 
σερβίρονται μέσα σε 2 ώρες προς κατανάλωση.  
7. Ξεχωριστή κουζίνα για την παρασκευή νοσοκομειακών γευμάτων. Σε ειδικά 
διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο, μαγειρεύονται γεύματα ακολουθώντας 
συγκεκριμένες οδηγίες και μενού από τους κλινικούς διατροφολόγους και 
διαιτολόγους των νοσοκομείων. Τα μενού διαφέρουν βάσει αναγκών των ασθενών 
& τα γεύματα που ετοιμάζονται αφορούν δίαιτες ιωδίου, δίαιτες χωρίς λίπος, 
γεύματα για διαβητικούς αλλά και ακόμα πιο ειδικές δίαιτες για τους ασθενείς της 
ογκολογικής κλινικής. 
  Ο όμιλος Vavourakis Group σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία μαζικής 
εστίασης σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα με περισσότερα από 110 σημεία 
εξυπηρέτησης σε Αττική, Κρήτη και Πελοπόννησο και περισσότερους από 1000 
εργαζομένους. Διαθέτει εκτός της Γευσήνους ΑΒΕΕ και άλλες εταιρίες. Την 
Γευσήνους EΠE με δραστηριότητα στην Κρήτη, την Gefsinus Integrate που ασχολείται 
κυρίως με την προμήθεια πρώτων υλών τροφίμων σε κουζίνες νοσοκομείων και 
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και την Mediterranean Life με έμφαση στις εξαγωγές 
παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων (https://www.gefsinus.gr). 
  Ειδικεύεται στην κάλυψη επισιτιστικών αναγκών: 
• Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
• Εταιριών 
• Βιομηχανικών μονάδων 
• Νοσοκομείων 
• Στρατιωτικών μονάδων 
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• και άλλων χώρων όπου δημιουργούνται ανάγκες μαζικής εστίασης 
 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ανά τομέα δραστηριότας: 
 
 
Α.  Βιομηχανίες & Εταιρίες 
✓ Ελληνικά Πετρέλαια 
✓ O.T.E. 
✓ Cosmote 
✓ E-value Γερμανός 
✓ First Data 
✓ Παπαστράτος 
✓ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
✓ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
✓ Εθνική Ασφαλιστική 
✓ Τράπεζα Της Ελλάδος 
✓ Wind Hellas 
✓ Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
✓ Nokia-SiemensNetworks 
✓ Ελληνικά Καλώδια 
✓ ΧΑΛΚΟΡ 
✓ Nestle Hellas 
✓ Auto Hellas S.A. 
✓ Beiersdorfhellas (BDF)  
✓ Uniliver-ΕΛΑΙΣ– ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
✓ Tastyfoods A.E.  
✓ Pharmaservelilly 
✓ Minerva Marine Inc 
✓ Thenamaris INC 
✓ Coca Cola 3E  
✓ Οικογένεια Στεργίου 
✓ Mercedes Benz Hellas 
✓ Star Channel 
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Β. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
✓ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου 
✓ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
✓ Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Κολλέγιο Αθηνών/Κολλέγιο 
Ψυχικού 
✓ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
✓ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Π.Θ Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. 
✓ Athens Metropolitan College 
✓ ΤΕΙ Κρήτης 
✓ Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Γ. Νοσηλευτικά Ιδρύματα  
✓ Όμιλος ΙΑΣΩ 
✓ Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς(ΓΟΝΚ) 
✓ Ιατρικό Αθηνών 
✓ Γένεσις Γυναικολογική Κλινική 
✓ ΑΡΩΓΗ Κέντρο Αποκατάστασης 
✓ Νοσοκομείο Ρεθύμνου 
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Εταιρικό προφίλ & Στρατηγικές της Εταιρίας   
 
 
Η εταιρία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ακολουθεί στρατηγικές και ένα προφίλ 
που φαίνεται αρκετά θετικό για την πορεία της θέσης της στην αγορά και βοηθάει στην 
ενίσχυση της διαπραγματευτικής της δύναμης. 
Πραγματοποιεί  ενέργειες που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.  Ακολουθεί μια πολιτική,  η οποία αφορά 
δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, περιβαντολλογικού, πολιτιστικού 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, καθώς και  δράσεις, οι οποίες αφορούν την 
ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, το σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και  το σεβασμό των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οι διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της Γευσήνους είναι: 
  
Ανθρώπινο Δυναμικό 
 
• Απασχόληση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με ίσες ευκαιρίες 
και ισότιμη αντιμετώπιση 
• Επικοινωνία, άριστες συνθήκες εργασίας και σεβασμός στα δικαιώματα των 
εργαζομένων 
• Μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
• Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής  ζωής. 
 
Η εταιρία, με γνώμονα την ανάπτυξη μακροχρόνιας σχέσης με τους εργαζομένους 
της, έχει διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναμικό της 
αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, υψηλή ικανοποίηση, αφοσίωση και 
δέσμευση. Κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας είναι η επένδυση στον άνθρωπο. Η 
εταιρία μεριμνά για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και 
αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η 
επαγγελματική ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα. Επακόλουθο αυτών είναι η μείωση 
του δείκτη οικειοθελών αποχωρήσεων για το 2017 σε ποσοστό 31,71%. 
Για το 2017 υλοποιήθηκαν 209 εκπαιδευτικά προγράμματα, 50 από ιδιωτικούς 
φορείς εκπαίδευσης και 159 ενδοεπιχειρησιακά με εσωτερικούς εκπαιδευτές, ενώ η 
αύξηση των ανθρωποωρών εκπαίδευσης από το 2016 ανήλθε στο ποσοστό του 13,02%. 
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Περιβάλλον 
 
Ένας από τους κύριους στόχους της Γευσήνους είναι η εφαρμογή των αρχών της 
βιώσιμης ανάπτυξης με  ορθολογική χρήση των περιορισμένων φυσικών πόρων και 
έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας και του ύδατος.  
Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στη φροντίδα και την προστασία 
του περιβάλλοντος η εταιρία συμπράττει στο ευρύτερο έργο για τη διατήρηση ενός 
βιώσιμου κόσμου και τη διαφύλαξή τους για τις επόμενες γενιές. Η εταιρία διατηρεί 
χρόνια συμφωνία με την εταιρία Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. 
για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών. Επιπρόσθετα, η εταιρία εφαρμόζει 
ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της επίδρασης που ασκεί η 
παραγωγική διαδικασία στο περιβάλλον και έχει αναπτύξει σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά ISO 14001, με το οποίο αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. 
 
Κοινωνία 
 
Με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, η εταιρία Γευσήνους μέσα από 
πρωτοβουλίες, λύσεις και πράξεις ευθύνης στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των συνανθρώπων της σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα και μη Κερδοσκοπικούς 
Οργανισμούς όπως: 
 
• Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας 
• Το Χαμόγελο του Παιδιού 
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
• Παιδικά Χωριά SOS 
• Παιδιά της γης 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο του 2017  στο πλαίσιο στήριξης των 
συνανθρώπων που επλήγησαν από τις καταστροφές στη Μάνδρα Αττικής, προσέφερε 
για μια εβδομάδα 3.500 γεύματα. 
Επιπλέον, η εταιρία έχει δημιουργήσει τα δικά της brands αλλά και προωθητικές 
ενέργειες με σκοπό να συμβάλει στην δημιουργία ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης με 
τους πελάτες και στην αύξηση των εσόδων της. Όταν ο ανταγωνισμός αυξάνεται 
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συνεχώς και η αγορά κατακλύζεται από την υπερπροσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, 
τα brands είναι ένα ξεκάθαρο στοιχείο διαφοροποίησης. 
Ακολουθούν συνοπτικά τα brands της εταιρίας Γευσήνους: 
Το Café Ciel απευθύνεται στους λάτρεις του καφέ και το Grill Station είναι μία 
υπηρεσία εναρμονισμένη με την φιλοσοφία της εταιρίας για φρέσκο μαγειρεμένο 
φαγητό, όπου τα προϊόντα ψήνονται και σερβίρονται επί τόπου. Το Eataliano 
προσφέρει ιταλική κουζίνα υψηλής ποιότητας, με παραδοσιακές ιταλικές συνταγές & 
φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα μπροστά στον πελάτη. Τέλος στο Burger Station  
ετοιμάζονται ολόφρεσκα Βurgers.  
 
Η Γευσήνους, έχει υιοθετήσει σύστημα πληρωμής με ηλεκτρονική κάρτα. Οι 
κάρτες φέρουν μοναδικό/προσωπικό αριθμό, φορτώνονται στο ταμείο του εστιατορίου 
ή σε ειδικό μηχάνημα ΑΤΜ. Κατά την επίσκεψη του στο εστιατόριο, ο εργαζόμενος 
επιδεικνύει την κάρτα του και πραγματοποιεί ηλεκτρονικά την συναλλαγή του. Με τον 
τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος εξυπηρέτησής του στο ταμείο και επιτρέπει στον 
εργαζόμενο να έχει περισσότερη ώρα στη διάθεση του για το γεύμα του. Κάθε πελάτης 
έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις χρεώσεις του μέσα από διαδικτυακή 
εφαρμογή-PORTAL, η οποία είναι προσβάσιμη τόσο από τον υπολογιστή του όσο και 
από tablet ή κινητό τηλέφωνο. 
Τέλος στα σχέδια της εταιρίας είναι και η υλοποίηση Μobile Wallet App για την 
απλούστευση της διαδικασίας πληρωμής των πελατών, την προκράτηση εδεσμάτων 
αλλά και την επιβράβευση για τις αγορές τους. 
Τέλος ακολουθούν διακρίσεις και βραβεύσεις της εταιρίας: 
 
• Πανευρωπαϊκή διάκριση  από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ως μια από τις 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες και δυναμικότερες επιχειρήσεις της Ευρώπης. 
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• Διάκριση ως επιχείρηση με ετήσιο τζίρο που υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και 
με αύξηση ταυτόχρονα του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, πάνω 
από 20%. 
• Βραβείο από την New Times Publishing ως μια από τις υγιέστερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες της χώρας, σε μια περίοδο χαμηλής οικονομικής 
ανάπτυξης. 
• Τιμητική Διάκριση στην κατηγορία "Εκπαίδευση και Ανάπτυξη" στα HR 
Excellence Awards 2014 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου 
Δυναμικού(ΕΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων 
(ΕΕΔΕ). 
 
Ανάλυση SWOT 
 
Η ανάλυση SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) αποτελεί 
ένα σημαντικό εργαλείο σκιαγράφησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε 
εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. Όμως αποτελεί ένα χρήσιμο και παραγωγικό 
εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης μόνο αν εφαρμόζεται κατάλληλα 
(Λαζαρίδης/Παπαδόπουλος, 2010, Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός 
Αξίας). Επιδίωξη της ανάλυσης είναι η μελέτη της υφιστάμενης θέσης της επιχείρησης 
και πως αυτή μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Περιλαμβάνει τη 
διερεύνηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση 
αποτελώντας τη βάση για τη λήψη αποφάσεων και παράλληλα την αφετηρία για την 
εκπόνηση μιας νέας στρατηγικής (Παπαδάκης, 2012). 
Παρακάτω θα αναφερθούν κάποια στοιχεία της ανάλυσης SWOT για την εταιρία 
Γευσήνους: 
 
 
Δυνάμεις 
• Η Γευσήνους είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής 
εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα. 
• Η έκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου εταιριών Γευσήνους είναι 
ευρεία. 
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• Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους 
εργασίας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για την εταιρία. 
• Λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
• Διαθέτει μονάδες παραγωγής σχεδιασμένες βάσει ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών. 
• Διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις υγειονομικού χαρακτήρα. 
• Στοχεύει στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και προσφερόμενων 
προϊόντων. 
• Διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της μέσω θεματικών menu, 
διαφοροποιημένων συνταγών και βιολογικών προϊόντων 
• Προμηθεύεται αποκλειστικά από κορυφαίες εταιρίες όπως Creta Farm, 
Δέλτα, Μέλισσα Κίκιζας, Φρεσκούλης, Agrino, Νιτσιάκος κλπ. 
• Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφοριακών και λογιστικών 
προγραμμάτων όπως Epsilon Net, Entersoft κλπ. 
• Διαθέτει άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις. 
• Έχει αναπτυχθεί οικονομικά μέσα στα χρόνια της κρίσης. 
• Επενδύει συνεχώς στο marketing και στην διαφήμιση μέσω social media, 
δημιουργικών συσκευασιών και νέων brands. 
• Το μέγεθος της δραστηριότητάς της έχει ενδυναμώσει την 
διαπραγματευτική της δύναμη με όλους τους συνεργάτες της. 
• Έχει παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη. 
 
Αδυναμίες 
• Δυσκολία είσπραξης οφειλών από πελάτες λόγω της οικονομικής κρίσης. 
• Μεγάλη διακύμανση τιμών βασικών πρώτων υλών λόγω εποχικότητας, 
έλλειψης ή ιδιαιτερότητας. 
• Ανταγωνισμός με μεγάλες επιχειρήσεις που αποτελούν εμπορικά ονόματα. 
• Αυξημένα κόστη μεταφορών, επισκευών και συντηρήσεων. 
• Αυξημένο εργατικό κόστος λόγω 24ωρης λειτουργίας και δραστηριότητας. 
• Το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων δεν είναι μόνιμο. 
• Υψηλή Φορολογία Εισοδήματος και απρόσμενες αλλαγές ΦΠΑ στην 
εστίαση. 
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Ευκαιρίες 
• Δυνατότητα συμμετοχής σε κρατικά προγράμματα για επενδύσεις σε 
εξοπλισμό. 
• Η έντονη εργασιακή πραγματικότητα οδηγεί όλο και περισσότερες εταιρίες 
στην δημιουργία εσωτερικών κυλικείων και εστιατορίων για την 
εξυπηρέτησή των εργαζομένων τους. 
• Διοργάνωση διαδεδομένων πλέον εκθέσεων εστίασης όπως FOOD EXPO, 
HORECA κλπ. στις οποίες συμμετέχει. 
• Επενδύει στο προσωπικό της μέσω σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων. 
• Έχει περιθώρια ανάπτυξης σε ειδικά προϊόντα διατροφής. 
• Εκμετάλλευση της τάσης για πιο υγιεινό τρόπο διατροφής.  
• Στόχευση σε νέες αγορές όπως αεροπορικό catering. 
 
Απειλές 
• Μείωση της κατανάλωσης από τους πελάτες λόγω κρίσης. 
• Προτίμηση των πελατών για φτηνά προϊόντα και όχι τόσο ποιοτικά. 
• Αύξηση φορολογίας και ΦΠΑ στην εστίαση. 
• Δυσκολία ρευστότητας λόγω κρίσης. 
• Αλλαγές στις προτιμήσεις καταναλωτών. 
• Διακυμάνσεις σε διεθνής και εγχώριες τιμές πρώτων υλών. 
• Ύπαρξη ανταγωνισμού σε απομακρυσμένες περιοχές εκτός Αθήνας. 
 
 
Ανάλυση τρέχουσας οικονομικής κατάστασης  
 
 
Με την λήξη της 25ης εταιρικής χρήσης η εταιρία Γευσήνους παρουσιάζει, 
σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί 
βάσει των Ε.Λ.Π., τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 
Οι πωλήσεις της εταιρίας κατά την χρήση του 2017, ανήλθαν σε 23.900.206,41 
€ από 27.403.869,53 € το 2016, μειωμένες κατά ποσοστό 12,79%. Η μείωση 
οφείλεται κυρίως στην παύση της απευθείας δραστηριότητας στο υποκατάστημα 
Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ, η διαχείριση του οποίου κατά τη χρήση του 2017 έγινε 
μέσω της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑ CAT AE ΤΟΠ 
ΚΡΑΦΤ ΑΕ ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ ΧΟΥΤΟΣ CAT AE ΥΠ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΘ. 
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Συνέπεια των παραπάνω, το αποτέλεσμα μετά φόρων της κλειόμενης χρήσης 
2017 που ανήλθε στο ποσό των  907.518,26€ έναντι του ποσού 1.912.872,21€ της 
προηγούμενης χρήσης 2016. 
Η εταιρία στην παρούσα χρήση συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της παρά στις 
ειδικές συνθήκες της αγοράς το 2017. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά την 
κλειόμενη χρήση 2017 μειώθηκε σε σχέση με το τζίρο της προηγούμενης χρήσης 
κατά 12,79%. Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης παρουσιάζονται μειωμένα έναντι της 
προηγούμενης χρήσης κατά 13,18% το ίδιο και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 
που μειώθηκαν πάνω από 40%. Από το 2013 όμως φαίνεται ότι η εταιρία ακολουθεί 
σταθερά ανοδική πορεία, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 2008 που 
ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην χώρα μας η Γευσήνους έχει αυξήσει τον τζίρο 
της 100%, ενώ το 2018 αναμένεται να κλείσει με 30 εκ € περίπου κύκλο εργασιών.  
 
 
 
Γράφημα 1: Κύκλος Εργασιών ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ (2010-2018) 
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Γράφημα 2: Στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσης ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ (2012-2018) 
 
Το αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε σε Καθαρά κέρδη προ φόρων ποσού 
1.299.688,54 €,  ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 5,44%, ενώ το υπόλοιπο 
κερδών εις νέο ανήλθε σε ποσό € 4.820.379,30 μετά την αφαίρεση του τακτικού 
αποθεματικού, την επιβάρυνση με το φόρο εισοδήματος και τον συμψηφισμό των 
κερδών προηγούμενων χρήσεων. Η εταιρία από το 2013 εμφανίζει καθαρά κέρδη 
με αυξημένη τάση τα τελευταία τρία χρόνια. 
Κατά της διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η εταιρία με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στην 
περιοχή Κρυονέρι Αττικής, εκτάσεως 12.789,37 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας 
της Τράπεζας Κύπρου. Το ανωτέρω ακίνητο αγοράστηκε αντί του συμφωνημένου 
τιμήματος των  € 3.600.000,00 ευρώ. Για την αγορά του ακινήτου η οι μέτοχοι της 
εταιρίας αποφάσισαν την έκδοση  Ομολογιακού Δανείου των € 2.850.000 ευρώ 
μεταξύ της εταιρείας και από κοινού της  EUROBANK Ελλάδος και της 
EUROBANK Λουξεμβούργου. 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία στο τέλος της χρήσης του 2017 
ανέρχονταν σε 6 εκ € περίπου και κάλυπταν το 31 % του συνολικού ενεργητικού.  
Ο λογαριασμός του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Συμμετοχές σε 
θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες» ποσού € 535.000 αφορά σε αξία κτήσης 
συμμετοχής κατά 50% στην εταιρία «Χρυσή Χήνα Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και στην Κοινοπραξία Αμβροσία Κατερινγκ που 
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εκμεταλλεύεται το εστιατόριο των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
 
Γράφημα 3: Αριθμός εργαζομένων ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ (2011-2018) 
 
Η εταιρία φαίνεται να απασχολεί αρκετό προσωπικό, φτάνοντας σήμερα τα 1000 
περίπου άτομα εργατικού δυναμικού, ενώ από το 2011 παρουσιάζει ανα διετία 100% 
αύξηση των υπαλλήλων της.  
 
Χρηματοοικονομική ανάλυση με αριθμοδείκτες  
 
Στην παρούσα ενότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των λογιστικών 
καταστάσεων και συγκεκριμένα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης με 
την μέθοδο των αριθμοδεικτών. Οι περίοδος ανάλυσης θα είναι από το 2013-2017. 
 
Αριθμοδείκτες ρευστότητας 
 
         
Γράφημα 4: Δείκτες ρευστότητας ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ (2013-2017) 
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Παρατηρώντας την γενική ρευστότητα, η εταιρία Γευσήνους διατηρεί τον δείκτη 
σε επίπεδα μεγαλύτερα της μονάδας. Αυτό οφείλεται στην απουσία υψηλών 
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων και στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα. Είναι 
εμφανές ότι οι τιμές της άμεσης ρευστότητας είναι χαμηλότερες από αυτές του γενικού 
δείκτη, όμως και αυτές διατηρούνται κοντά στη μονάδα, γεγονός που πιθανόν 
οφείλεται στην σταθερή και προβλέψιμη ζήτηση για τα προϊόντα της. Θα μπορούσε 
βέβαια η εταιρία να αυξήσει λίγο ακόμα την τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, ώστε να 
καταδεικνύει περισσότερη φερεγγυότητα. Αυτό που είναι αρκετά σημαντικό είναι η 
διαμόρφωση των τιμών του δείκτη ταμειακής ρευστότητας. Από το 2013 οι τιμές είναι 
αρκετά χαμηλές και αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την ικανότητα των πελατών της για έγκαιρη αποπληρωμή. Αν δεν μπορούν να 
εξοφληθούν εύκολα οι απαιτήσεις της επιχείρησης, θα αντιμετωπίσει σημαντικά 
θέματα ρευστότητας και αποπληρωμής των υποχρεώσεών της. Ωστόσο, αν από την 
διάρθρωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού από τους ισολογισμούς της εταιρίας, 
προκύπτει ότι η Γευσήνους έχει αρκετές λιανικές πωλήσεις και αυξάνει συνεχώς τα 
ταμειακά διαθέσιμά της. Παράλληλα, αυξάνονται οι υποχρεώσεις της προς 
προμηθευτές  και πιστωτές, λογική εξέλιξη εφόσον η αύξηση του κύκλου εργασιών 
σημαίνει αύξηση προμηθειών και αποθεμάτων και καλύτερη διαπραγματευτική  
δύναμη. Τέλος το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι απαιτήσεις προς τους πελάτες. 
Συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας 
αποτελείται περισσότερο από περιουσιακά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται ως 
λιγότερο ευκόλως ρευστοποιήσιμα και όχι τόσο από ρευστά διαθέσιμα, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα προς κάλυψη των βραχυπροθέσμων αναγκών της. 
Παρόλα αυτά οι τιμές των δεικτών παραμένουν  τουλάχιστον 20% μεγαλύτερες από 
αυτές του κλάδου τα έτη 2016-2017 (βλ. Πίνακας 9). Συγκριτικά με τους μεγάλους 
ανταγωνιστές της διατηρεί την ρευστότητά της σε καλά επίπεδα. Βέβαια, θα μπορούσε 
η εταιρία να ακολουθήσει στρατηγικές για την αύξηση του δείκτη αυτού, τόσο όσο να 
έχει μια επιθυμητή εικόνα απέναντι στους επενδυτές της σχετικά με την ρευστότητά 
της, χωρίς όμως να υποδηλώνει περιορισμένες επενδύσεις. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγικές μείωσης των λειτουργικών της εξόδων, τα 
οποία όπως διακρίνεται και από τα Αποτελέσματα Χρήσης αποτελούν το 50% του 
τζίρου της. Καλύτερες συμφωνίες αναφορικά με την διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, όπως η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων της, οι καλύτερες 
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διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές ή η αναζήτηση νέων, μπορεί να μειώσει 
σημαντικά τα έξοδά της. Επιπλέον, μπορεί να ακολουθήσει λίγο πιο επιθετική πολιτική 
σχετικά με τις ανεξόφλητες απαιτήσεις της, να τις διεκδικεί πιο συστηματικά και όπου 
χρειαστεί να διαπραγματευτεί τα οφειλόμενα ποσά με νέους όρους, όπως και να ελέγχει 
πάντα την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και των συνεργατών της. Σε 
συνδυασμό με αναπροσαρμογή των συμφωνιών εξόφλησης των προμηθευτών της 
μπορεί να πετύχει καλύτερες τιμές ρευστότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Επίσης, μια αποτελεσματική λύση είναι ο προσεκτικός έλεγχος των αποθεμάτων της, 
ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις και να μην πραγματοποιούνται άσκοπες αγορές. 
Τέλος, μπορεί να αξιοποιήσει περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιεί είτε 
πουλώντας τα,  είτε αξιοποιώντας τα σε άλλα σημεία. 
 
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας/Κερδοφορίας 
 
 
Γράφημα 5: Δείκτες Αποδοτικότητας ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ (2013-2017) 
 
Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του 
μικτού κέρδους και των πωλήσεων καθώς επίσης, προσδιορίζει το βαθμό κάλυψης των 
λειτουργικών και άλλων εξόδων και το περιθώριο πραγματοποίησης καθαρών κερδών. 
Η εταιρία Γευσήνους, φαίνεται να διατηρεί σε σταθερό επίπεδο την τιμή του 
συγκεκριμένου δείκτη στο 50% περίπου, όμως έχει περιθώρια βελτίωσης, είτε 
αυξάνοντας τις τιμές πώλησης των προϊόντων της, είτε μειώνοντας το κόστος 
παραγωγής της. Αυτό είναι εφικτό είτε μειώνοντας τα μεταβλητά κόστη της, όπως 
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αναφέρεται και παραπάνω (μεταφορικά, τιμές α & β υλών, Γ.Β.Ε), είτε ακολουθώντας 
στρατηγικές μειώσεις του σταθερού κόστους. Για παράδειγμα, να διαπραγματευτεί τις 
τιμές ενοικίων των μονάδων της και των καταστημάτων που λειτουργεί. Σίγουρα η 
μείωση του κόστους παραγωγής ως στρατηγική φαίνεται πιο ελπιδοφόρα, εφόσον 
πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί βάσει συμβάσεων, επομένως είναι πιο 
δύσκολο για αυτήν να αλλάξει τιμολογιακή πολιτική. Μπορεί δηλαδή σε γενικές 
γραμμές να βελτιώσει την παραγωγικότητα στις γραμμές παραγωγής, να πετύχει 
καλύτερες τιμές σε πρώτες ύλες ή και να αυξήσει το ποσοστό των προϊόντων με τα 
υψηλότερα περιθώρια κέρδους. 
Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους δείχνει το καθαρό κέρδος, που έχει 
μια επιχείρηση από την πώληση προϊόντων. Μετά τον υπολογισμό του εν λόγω 
αριθμοδείκτη για την τελευταία πενταετία προκύπτει ότι κατά μέσο όρο κυμάνθηκε σε 
σταθερά αλλά χαμηλά επίπεδα. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η εταιρία δεν εφαρμόζει 
χαμηλή τιμολογιακή πολιτική, εφόσον καλύπτει αρκετά μεγάλο μερίδιο αγοράς, θα 
μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγικές μείωσης του λειτουργικού κόστους πέραν του 
κόστους παραγωγής όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων είναι σημαντικός αφού  
δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη. Επίσης, αφορά άμεσα τους 
χρηματοδότες/μετόχους της εταιρείας, καθώς το αποτέλεσμα του σηματοδοτεί την 
απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδύσει στην εν λόγω εταιρεία. Οι αριθμοδείκτες 
αυτοί είναι φανερό ότι πρέπει να έχουν υψηλές τιμές, οι οποίες υποδεικνύουν 
αποτελεσματικότητα και κερδοφορία. Όπως αναλύθηκε και παραπάνω η εταιρία 
εμφανίζει σταθερή πορεία όσο αφορά τα αποτελέσματα της σε σύγκριση με τον κύκλο 
εργασιών της. Τα μικτά της κέρδη έχουν αυξηθεί μέσα στην πενταετία, σε σταθερή 
αναλογία γύρω στο 50% με τις πωλήσεις της. Τα παραπάνω υποδεικνύουν σταθερή 
απόδοση μέσα στην πενταετία, και αρκετά ευνοϊκό αποτέλεσμα, ώστε να καλύψει τα 
λειτουργικά της έξοδα και να πετύχει κερδοφορία. Γενικότερα, η εταιρία φαίνεται να 
βρίσκεται σε πολύ θετικό δρόμο σχετικά με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της και 
την κερδοφορία της, αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι είναι πολύ καλές οι τιμές των 
δεικτών της σε σχέση με αυτές του κλάδου. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στα 
χρόνια της κρίσης η Γευσήνους ακολουθεί σταθερή κερδοφόρα πορεία με τα κέρδη της 
να αποτελούν το 4% περίπου των καθαρών της πωλήσεων. Επιπλέον, η απόδοση των 
Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κυμαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αν ληφθεί υπόψιν 
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και η οικονομική κρίση, κάτι που δείχνει ότι η εταιρία χρησιμοποιεί αποδοτικά τα 
κεφάλαια και τους διαθέσιμους πόρους της για να δημιουργήσει κέρδη. Επιπλέον, 
υπολογίζοντας και τους δείκτες χρέους, φαίνεται να βασίζεται στα δικά της κεφάλαια, 
επομένως είναι λογικό να τα διατηρεί σε υψηλά επίπεδα, 
Τέλος αξίζει να σχολιαστούν οι δείκτες απόδοσης ενεργητικού. Αναφορικά με τον 
απόδοση του κυκλοφορούντος ενεργητικού, φαίνεται να αξιοποιεί με σταθερή πορεία 
το κυκλοφορούν ενεργητικό σε σχέση με τα καθαρά της κέρδη, καθώς ο αριθμοδείκτης 
παρουσιάζει τιμές κοντά στο 7%. Το 2016 η απότομη αλλαγή της τιμής του οφείλεται 
στην απότομη αύξηση των καθαρών της κερδών σε σχέση με τις άλλες περιόδους, που 
προέρχονταν από την δραστηριότητά της στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ. Όσο αφορά τα 
πάγια της επιχείρησης ο δείκτης με μια πρώτη ματιά φαίνεται αρκετά ικανοποιητικός, 
αλλά μειώνεται κατά την διάρκεια της πενταετίας. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψιν και 
η παλαιότητα των παγίων της, μέσω των τιμών των σωρευτικών αποσβέσεων όπως 
αυτές εμφανίζονται στον ισολογισμό της. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
Ισολογισμού ο δείκτης παλαιότητας των παγίων της μειώνεται αρκετά μέσα στα χρόνια 
(βλ. Πίνακα 14) που σημαίνει ότι η εταιρία επενδύει συνεχώς σε νέο πάγιο εξοπλισμό, 
ώστε να αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά της. Άλλωστε το 2017 η 
εταιρία προχώρησε στην αγορά νέας παραγωγικής μονάδας όπως φαίνεται και στον 
Ισολογισμό στον λογαριασμό των κτιρίων, αλλά και ο λογαριασμός του 
μηχανολογικού εξοπλισμού εμφανίζεται αυξημένος κατά 25% περίπου. 
 
 
Γράφημα 6: Δείκτες Απόδοσης Ενεργητικού ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ (2013-2017) 
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Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 
 
 
Γράφημα 7: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ (2013-
2017) 
 
Κατά το χρονικό διάστημα που εξετάζεται, γίνετε αντιληπτή μια πορεία του εν 
λόγω αριθμοδείκτη χωρίς διακυμάνσεις και με καθοδική τάση. Ο μέσος όρος του 
δείκτη διαμορφώνεται περίπου στο 7 με 8. Δηλαδή κάθε ευρώ καθαρού κεφαλαίου 
κίνησης δημιουργεί περίπου 7 ευρώ πωλήσεων. Για να επιτευχθεί αύξηση της τιμής 
του δείκτη, θα μπορούσε η εταιρία να μειώσει την διάρκεια παρεχόμενης πίστωσης 
στους πελάτες που μπορεί, να ασχοληθεί πιο εντατικά με τις τεχνικές διαχείρισης των 
αποθεμάτων της και να βελτιώσει τους όρους πίστωσης των προμηθευτών της. 
Παρακάτω θα αναλυθούν οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των προαναφερθέντων 
στοιχείων. 
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Γράφημα 8: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα στοιχείων Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ 
(2013-2017) 
 
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά 
μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης. 
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη, είναι εύκολα διακριτό αν οι απαιτήσεις 
της εταιρείας είναι πολύ μεγάλες σε σύγκριση με τις πωλήσεις της. Μεγάλη ταχύτητα 
στην είσπραξη των απαιτήσεων σημαίνει μικρότερη πιθανότητα ζημιών από 
επισφαλείς πελάτες. Εδώ φαίνεται ότι η εταιρία εισπράττει τις απαιτήσεις της περίπου 
κάθε 65 ημέρες, δηλαδή περίπου 6 φορές τον χρόνο, γεγονός αρκετά θετικό αν ληφθεί 
υπόψιν και η φύση των μεγαλύτερων πελατών της. Επιπλέον, σε σχέση με τις τιμές του 
κλάδου είναι σε αρκετά καλή θέση, ενώ πρέπει να εξετασθεί και η ταχύτητα εξόφλησης 
των υποχρεώσεών της για πιο καθαρά συμπεράσματα. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι 
από το 2013 έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η τιμή του δείκτη από τις 95 στις 65 ημέρες. 
Σίγουρα, η εταιρία ευνοείται από το γεγονός ότι το 30% των πωλήσεών της αφορούν 
λιανική, επομένως αν ληφθούν υπόψη μόνο οι πωλήσεις επί πιστώσει, αυτόματα η 
ημέρες αυξάνονται. Οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου όπως αναλύονται και παραπάνω 
λειτουργούν κυρίως βάσει συμβάσεων και ιδιαίτερα δημοσίου, οπότε λογικό είναι να 
εμφανίζουν λιγότερο ευνοϊκές τιμές του συγκεκριμένου δείκτη. 
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης υποχρεώσεων δείχνει πόσες φορές μέσα στη 
χρήση ανανεώθηκαν οι πιστώσεις που δόθηκαν στην επιχείρηση. Η παρακολούθηση του 
αριθμοδείκτη αυτού για μια σειρά ετών δείχνει την πολιτική της επιχείρησης ως προς τη 
χρηματοδότηση των αγορών της. Μια μεταβολή του αριθμοδείκτη διαχρονικά δείχνει, ότι 
η επιχείρηση αλλάζει την πιστοληπτική της πολιτική. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία μπορεί 
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να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις τιμές του 2017 κάθε 200 ημέρες δηλαδή 
σχεδόν μια φορά το χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση Porter για τον 
κλάδο που δραστηριοποιείται, φαίνεται ότι η εταιρία κατέχει καλή θέση στην αγορά και 
έχει διαπραγματευτεί πολύ σωστά τους όρους πιστώσεων με τους προμηθευτές της. 
Όπως ειπώθηκε παραπάνω, πρέπει για πιο σωστά αποτελέσματα να γίνει σύγκριση της 
ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων με την ταχύτητα πληρωμής βραχυπροθέσμων 
υποχρεώσεων. Διακρίνεται λοιπόν, ότι οι υποχρεώσεις της εταιρίας εξοφλούνται πιο αργά 
από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις της. Επομένως αρκούν τα κυκλοφορούντα στοιχεία 
της για να καλύψει τις υποχρεώσεις της και δεν χρειάζεται να δανειστεί ξένα κεφάλαια. 
Εν συνεχεία, θα σχολιαστεί η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων της Γευσήνους 
και η ικανότητά της να τα διαχειρίζεται ορθά. Η τάση που παρουσιάζει μέσα στην 
τελευταία πενταετία ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης χαρακτηρίζεται σταθερή. Προκύπτει 
ότι η εταιρία ανανεώνει κατά μέσο όρο κάθε 26 περίπου ημέρες τα αποθέματα της. Αυτό 
είναι λογικό, εφόσον αναλύεται μια επιχείρηση παραγωγής φαγητού, όπου η πλειοψηφία 
των αποθεμάτων της αφορά σε τρόφιμα, των οποίων η διάρκεια ζωής είναι μικρή. 
Επομένως, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τα χρησιμοποιεί άμεσα.  
Τέλος, η επιχείρηση διαχειρίζεται πολύ σωστά το χρονικό διάστημα μεταξύ των 
χρηματικών ροών της και ο ταμειακός κύκλος λειτουργίας της επιχείρησης είναι καλός, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει την θέση της Γευσήνους στην αγορά (βλ. Πίνακας 11). 
 
Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας 
 
Σύμφωνα με το αριθμοδείκτη Ιδίων προς Ξένα κεφάλαια, η εταιρία Γευσήνους 
φαίνεται να αξιοποιεί περισσότερο τα δικά της από τα ξένα. Κατά την περίοδο 2013-
2016, ο αριθμοδείκτης παρουσιάζεται με απόδοση κατά μέσο όρο 0,20. Η εταιρία δεν 
φαίνεται να στηρίζεται στον δανεισμό, ενώ το 2017  ο δείκτης φτάνει στο 0,70,  εφόσον 
την χρήση αυτή η εταιρία προχώρησε στην έκδοση Ομολογιακού Δανείου των  
2.850.000 ευρώ για την αγορά του νέου ακινήτου της. Επομένως στην επόμενη χρήση 
θα φανεί η έκβαση της επένδυσης αυτής. Παρόλα αυτά και πάλι ο δείκτης είναι κάτω 
της μονάδας, επομένως η εταιρία κινείται σε καλά επίπεδα δανεισμού. 
Εν κατακλείδι, η εταιρία φαίνεται να υπερκαλύπτει με τα αποτελέσματα της, τις 
χρηματοοικονομικές της δαπάνες, ενώ και οι δύο δείκτες είναι σε πολύ καλά επίπεδα 
σε σχέση με αυτά του κλάδου της εστίασης γενικότερα αλλά και συγκεκριμένα του 
κλάδου contract catering (βλ. Πίνακας 12). Βέβαια, φαίνεται ότι η εταιρία ακολουθεί 
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μια συντηρητική χρηματοδοτική στρατηγική και δεν επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα 
οφέλη της μόχλευσης.  
 
 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 
Στην συνέχεια θα ακολουθήσει σύγκριση των πέντε εταιριών του contract catering 
που αναλύθηκαν παραπάνω με την βοήθεια στοιχείων που προκύπτουν από τις 
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις αλλά και με αριθμοδείκτες για την χρήση 2017. 
Σχετικά με τους δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητα παρατηρείται, πως όλες οι 
εταιρείες πλην της Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., τους διατηρούν σε πολύ ικανοποιητικά 
επίπεδα, γεγονός που δικαιολογείται από την φύση της δραστηριότητάς τους. Γίνεται 
όμως αντιληπτό ότι όλες έχουν αρκετά χαμηλό δείκτη ταμειακής ρευστότητας, που 
είναι πολύ κάτω από τα ικανοποιητικά όρια και σε περίπτωση κάποιας ανεπιθύμητης 
εξέλιξης στη ροή κεφαλαίων κίνησης, δεν θα έχουν μεγάλο περιθώριο ασφάλειας, 
εφόσον και τα ταμειακά διαθέσιμά τους είναι αρκετά χαμηλά. Όλες οι εταιρίες του 
συγκεκριμένου κλάδου βασίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων τους στην 
μαζική εστίαση μέσω συμβάσεων με πελάτες το δημόσιο ή μεγάλους οργανισμούς. 
Αυτό καθιστά δύσκολή την επικέντρωση σε στρατηγικές με σκοπό την πιο έγκαιρη 
ρευστοποίηση των απαιτήσεών τους. Επομένως, στόχος των εταιριών πρέπει να 
αποτελεί η λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα μειώνει τα κόστη είτε της 
παραγωγής είτε της ευρύτερης λειτουργίας τους όπως αναφέρεται και παραπάνω. Σε 
καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η εταιρία Χούτος ΑΕ, αν συνυπολογιστεί ότι έχει τον 
χαμηλότερο τζίρο από τις υπόλοιπες και εμφανίζει ζημίες, ενώ μαζί με την Ποτ & Παν 
φαίνεται να είναι πιο κοντά στα νούμερα του υποκλάδου που δραστηριοποιούνται. 
Τέλος, η Γευσήνους φαίνεται να βασίζεται αρκετά στα αποθέματά της, ενώ η εταιρία 
Hellenic Catering AE έχει αρκετά αυξημένες απαιτήσεις. 
Η εικόνα των δεικτών αποδοτικότητας φαίνεται να ευνοεί την Ποτ & Παν και την  
Γευσήνους με ποσοστά 47% και 20% αντίστοιχα και πολύ αυξημένα σε σχέση με αυτά 
του κλάδου, που σημαίνει ότι παράγονται κέρδη από τα χρήματα που επενδύουν οι 
μέτοχοί τους και η διαχείρισή τους είναι αποτελεσματική. 
Όλες οι επιχειρήσεις φαίνεται να διαχειρίζονται αρκετά σωστά το κόστος των 
πωλήσεών τους. Αυτό υποδεικνύει, εφόσον πρόκειται και για εταιρίες παραγωγής 
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τροφίμων με πληθώρα συνεργασιών με προμηθευτές για πρώτες και βοηθητικές ύλες, 
ότι έχουν καταφέρει να  μειώσουν το food cost τους αρκετά και μπορούν να 
επενδύσουν σε άλλες πτυχές της επιχείρησής τους ώστε να το βελτιώσουν παραπάνω. 
Η εταιρία Αφοι Κομπατσιάρη ΑΕ έχει μεγαλύτερο δείκτη κυκλοφοριακής 
ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων, ενώ η Hellenic αρκετά χαμηλό. Αν ληφθεί όμως υπόψιν 
και ο δείκτης σχέσεως ιδίων προς ξένα κεφάλαια, προκύπτει ότι η πρώτη δεν βασίζεται 
καθόλου σε ξένα κεφάλαια επομένως είναι λογικό να εξαντλεί τα δικά της, ενώ η 
δεύτερη εταιρία το αντίθετο. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι πολύ κοντά στα στοιχεία 
του κλάδου, ενώ φαίνονται ικανές να εξοφλούν τις χρηματοοικονομικές τους δαπάνες 
από τα λειτουργικά τους κέρδη. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εταιρίες καταφέρνουν να κλείνουν την χρήση 
του 2017 με αποτελέσματα που κυμαίνονται στο 0%-5% του κύκλου εργασιών τους, 
όπως και ο μέσος όρος του κλάδου (βλ. Πίνακας 13). 
Οι εταιρίες του συγκεκριμένου κλάδου σίγουρα έχουν πλεονέκτημα εφόσον 
δραστηριοποιούνται σε έναν τομέα που συνεχώς αναπτύσσεται εφόσον οι συνθήκες 
της καθημερινότητας των καταναλωτών αλλά και οι εξελίξεις των γεγονότων στην 
Ελλάδα το ευνοούν. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω σχόλια βασικός στόχος μπορεί 
να αποτελέσει η μείωση του κόστους. Συγκεκριμένα μια στρατηγική που ίσως θα 
οδηγούσε σε αύξηση της κερδοφορίας τους είναι η στρατηγική outsourcing, μέσω της 
οποίας ένας τρίτος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση μιας 
ολόκληρης επιχειρησιακής διαδικασίας (Willcocks et al, 2004). Το outsourcing 
αποτελεί μια εξαιρετικά δημοφιλή στρατηγική επιλογή μεταξύ των επιχειρήσεων κατά 
τα τελευταία χρόνια. Μπορούν επομένως οι εταιρίες να αναθέτουν κάποιες διαδικασίες 
τους (catering εκδηλώσεων, διανομή προϊόντων, marketing) ή εξ’ ολοκλήρου την 
διαχείριση κάποιον συμβάσεων τους σε τρίτους, επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση και 
μείωση του κόστους, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο και ενισχύοντας την 
ευελιξία τους. Η στρατηγική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τις είδη 
υπάρχουσες λειτουργίες τους αλλά και να βοηθήσει στην εξάπλωση σε νέες αγορές 
τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο δραστηριότητας. 
Επιπλέον, μια αποδοτική στρατηγική μπορεί να αποτελεί η στρατηγική οριζόντιας 
ολοκλήρωσης. Η στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων ή δημιουργίας 
ομοειδών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας 
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παραγωγής και τομέα δραστηριότητας (Παπαδάκης, 2012). Την συγκεκριμένη 
στρατηγική ακολουθούν ήδη κάποιες εταιρίες που αναλύσαμε παραπάνω, όπως η 
περίπτωση της Κοινοπραξίας εταιριών του κλάδου για την εκμετάλλευση του 
εστιατορίου των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
αποκτώντας μονοπωλιακό πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο έργο. 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση των 5 
μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου του βιομηχανικού (contract) catering. Πρόκειται για 
πολύ μεγάλες και γνωστές στον χώρο εταιρίες, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον 
χώρο της μαζικής εστίασης και πιο ειδικά στην σίτιση Ιδρυμάτων και Βιομηχανιών 
μέσω εστιατορίων, κυλικείων ή διαγωνισμών του δημοσίου. Όλες έχουν φτάσει 
σήμερα να διαθέτουν μεγάλες και σύγχρονες μονάδες παραγωγής, έχουν παρουσία σε 
όλη την Ελλάδα και απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σε παραγωγικό αλλά 
και σε διοικητικό επίπεδο. Επιπλέον, φαίνεται να έχουν καταφέρει όχι μόνο να είναι 
ανθεκτικές στις δυσκολίες που έχει φέρει η οικονομική κρίση στην χώρα μας, αλλά και 
να ανακάμψουν μέσω των προγραμμάτων σίτισης μαθητών, μεταναστών κλπ. Τέλος, 
όπως προκύπτει από την χρηματοοικονομική ανάλυση και την σύγκριση των εταιριών, 
όλες διαθέτουν περιθώρια βελτίωσης αναφορικά με το κόστος παραγωγής τους που 
ουσιαστικά καλύπτει και το μεγαλύτερο κόστος τους. Επιπλέον, καλό θα ήταν να 
ακολουθήσουν στρατηγικές μείωσης του λειτουργικού κόστους τους, εφόσον 
επηρεάζει αρκετά τα αποτελέσματά τους. Παρόλα αυτά τα οικονομικά τους στοιχεία 
φαίνεται να συμβαδίζουν με αυτά του κλάδου, ενώ κάθε μια από αυτές ακολουθεί την 
δική της στρατηγική όσον αφορά την διαχείριση ιδίων και ξένων κεφαλαίων. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
Πίνακας 1: Μεγέθη εταιριών του κλάδου catering 
 
 
 
Πίνακας 2: Ελληνική Στατιστική Αρχή- Διάρθρωση επιχειρήσεων  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
2008 2017
I56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 49.040 44.725 -9%
I561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 46.284 41.160
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Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστίασης 2.756 3.565
Μεταβολή
Αριθμός 
επιχειρήσεων
Κωδικοί 
Τομέων/Κλάδων 
Οικονομικής 
Αριθμός 
επιχειρήσεων
Περιγραφή Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας
(Nace rev. 2)
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Πίνακας 3: Εξέλιξη επιτοκίων πιστωτικών ιδρυμάτων(%) 
 
 
 
Πίνακας 4: Ποσοστά Ανεργίας/Πληθωρισμού(2008-2009) ΕΛΣΤΑΤ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έτος  Ανεργίας(%) Πληθωρισμός(%)
2008 7,8 4,2
2009 9,7 1,2
2010 12,7 4,7
2011 17,9 3,3
2012 24,5 1,5
2013 27,5 -0,9
2014 26,5 -1,3
2015 25,0 -1,7
2016 23,5 -0,8
2017 21,5 1,1
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Πίνακας 5: Αριθμοδείκτες Hellenic Catering AE(ICAP Data Prisma) 
 
 
Πίνακας 6: Αριθμοδείκτες Αφοι Κομπατσιάρη ΑΕ(ICAP Data Prisma) 
 
 
 
2015 2016 2017
2016 2017 2016 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,67 1,57 -5,99% 1,67 6,37% 1,24 1,22 1,35 1,27
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,35 1,23 -8,89% 1,41 14,63% 0,99 0,97 1,04 0,97
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ(cash ratio) 0,05 0,22 340,00% 0,08 -63,64% 0,27 0,16 0,35 0,34
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -5,00% 1,87% 137,40% 0,44% -76,47% 17,02% 0,81% 9,17% 9,97%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 16,52% 16,94% 2,54% 15,87% -6,32% 35,00% 32,18% 37,48% 37,26%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -3,25% 1,21% 137,23% 0,27% -77,69% 5,35% 0,26% 3,53% 3,82%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -3,35% 0,77% -123,05% 1,07% 37,87% 3,42% -0,18% 0,90% 1,59%
EBIDTA/κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων
883.000 1.560.000 76,67% 1.300.000 -16,67% 11.636.592 4.330.273 15.058.926 14.575.544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ(net working 
capital) 11.242.000 12.384.000 10,16% 11.880.000 -4,07% 13.000.000 11.500.000 30.881.809 24.245.077
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Κ.Κ 4,04 3,73 -7,68% 3,97 6,53% 10,72 11,40 8,24 10,22
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 1,54 1,55 0,65% 1,62 4,52% 3,18 3,14 3,24 3,19
Μ.Ο.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 175,97 173,72 -1,28% 181,65 4,56% 102,21 118,30 86,72 86,28
Μ.Ο.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 110,12 157,83 43,33% 130,24 -17,48% 126,13 131,13 89,08 100,11
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 40,97 54,94 34,10% 34,70 -36,84% 33,29 27,35 14,93 16,63
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 106,82 70,83 86,11 9,37 14,51 12,57 2,80
ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,92 0,91 -1% 0,92 1% 0,86 0,78 0,76 0,74
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ - 14,07 - 4,37 -69% 6,29 1,25 3,70 4,80
CONTRACT CATERING ΕΣΤΙΑΣΗΠίνακας Αριθμοδεικτών(ICAP Data 
Prisma)  HELLENIC CATERING AE
2016 vs 
2015
2017 vs 
2016
2016 2017 2016 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,70 0,69 -1,43% 0,62 -10,14% 1,24 1,22 1,35 1,27
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,53 0,48 -9,43% 0,46 -4,17% 0,99 0,97 1,04 0,97
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ(cash ratio) 0,07 0,13 92,42% 0,05 -60,80% 0,27 0,16 0,35 0,34
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,94% 20,87% 162,85% -157,26% -853,52% 17,02% 0,81% 9,17% 9,97%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 44,12% 40,50% -8,20% 38,02% -6,12% 35,00% 32,18% 37,48% 37,26%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 0,93% 2,07% 122,58% -7,04% -440,10% 5,35% 0,26% 3,53% 3,82%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 0,32% 0,37% 17,26% -7,07% -1.993,80% 3,42% -0,18% 0,90% 1,59%
EBIDTA/κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων
1.551.526 2.150.085 38,58% -594.672 -127,66% 11.636.592 4.330.273 15.058.926 14.575.544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ(net working 
capital)
-3.470.747 -3.724.192 -7,30% -5.337.104 -43,31% 13.000.000 11.500.000 30.881.809 24.245.077
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Κ.Κ -7,67 -8,73 13,82% -5,30 -39,33% 10,72 11,40 8,24 10,22
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 8,53 10,10 18,41% 22,34 121,19% 3,18 3,14 3,24 3,19
Μ.Ο.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 72,39 47,31 -34,65% 73,47 55,29% 102,21 118,30 86,72 86,28
Μ.Ο.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 82,51 79,30 -3,89% 82,57 4,12% 126,13 131,13 89,08 100,11
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 17,77 14,80 -16,71% 19,20 29,73% 33,29 27,35 14,93 16,63
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 7,65 -17,19 10,10 9,37 14,51 12,57 2,80
ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,66 0,55 -17% 0,28 -49% 0,86 0,78 0,76 0,74
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 1,38 1,99 44% N/C N/C 6,29 1,25 3,70 4,80
CONTRACT CATERING ΕΣΤΙΑΣΗΠίνακας Αριθμοδεικτών(ICAP Data 
Prisma)  ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ
2016 vs 
2015
2017 vs 
2016
2015 2016 2017
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Πίνακας 7: Αριθμοδείκτες Ποτ & Παν Φουντσερβις ΑΕ(ICAP Data Prisma) 
 
 
Πίνακας 8: Αριθμοδείκτες Χούτος Catering ΑΕ(ICAP Data Prisma) 
 
 
2016 2017 2016 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,81 0,86 6,17% 1,19 38,37% 1,24 1,22 1,35 1,27
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,54 0,67 24,07% 0,92 37,31% 0,99 0,97 1,04 0,97
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ(cash ratio) 0,01 0,11 1.101,38% 0,17 -51,82% 0,27 0,16 0,35 0,34
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,44% 74,65% 2.959,43% 47,67% -36,14% 17,02% 0,81% 9,17% 9,97%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 37,28% 37,41% 0,35% 40,73% 8,87% 35,00% 32,18% 37,48% 37,26%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 0,25% 6,25% 2.400,00% 4,43% -29,12% 5,35% 0,26% 3,53% 3,82%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -1,12% 3,83% -440,85% 2,21% 42,36% 3,42% -0,18% 0,90% 1,59%
EBIDTA/κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων
703.622 1.426.419 102,73% 1.143.685 -19,82% 11.636.592 4.330.273 15.058.926 14.575.544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ(net working 
capital) -1.054.859 -732.686 30,54% 896.530 222,36% 13.000.000 11.500.000 30.881.809 24.245.077
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Κ.Κ -5,48 -16,40 199,31% 14,73 189,86% 10,72 11,40 8,24 10,22
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 9,81 11,95 21,81% 10,75 -10,04% 3,18 3,14 3,24 3,19
Μ.Ο.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 189,03 91,11 -51,80% 98,61 8,23% 102,21 118,30 86,72 86,28
Μ.Ο.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 121,47 99,11 -18,41% 119,58 20,65% 126,13 131,13 89,08 100,11
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 65,54 22,03 -66,39% 30,49 38,40% 33,29 27,35 14,93 16,63
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 133,10 14,03 9,52 9,37 14,51 12,57 2,80
ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,40 0,61 53% 0,37 -39% 0,86 0,78 0,76 0,74
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 1,04 3,23 211% 2,84 -12% 6,29 1,25 3,70 4,80
CONTRACT CATERING ΕΣΤΙΑΣΗΠίνακας Αριθμοδεικτών(ICAP Data 
Prisma) ΠΟΤ Ν ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΕ
2015 2016 2017
2016 vs 
2015
2017 vs 
2016
2016 2017 2016 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,16 1,33 17,00% 1,14 -14,29% 1,24 1,22 1,35 1,27
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,93 -0,15 -108,45% 1,06 121,45% 0,99 0,97 1,04 0,97
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ(cash ratio) 0,39 0,36 -2,59% 0,22 -39,95% 0,27 0,16 0,35 0,34
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 70,31% 85,15% 21,11% -17,78% -120,89% 17,02% 0,81% 9,17% 9,97%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 52,14% 53,33% 2,28% 45,26% -15,13% 35,00% 32,18% 37,48% 37,26%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 10,59% 16,21% 53,07% -1,78% -110,97% 5,35% 0,26% 3,53% 3,82%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 7,03% 11,42% 62,44% -2,65% -123,21% 3,42% -0,18% 0,90% 1,59%
EBIDTA/κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων
1.416.974 2.269.885 60,19% -467 - 11.636.592 4.330.273 15.058.926 14.575.544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ(net working 
capital)
580.830 1.307.525 125,11% 558.640 -57,28% 13.000.000 11.500.000 30.881.809 24.245.077
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Κ.Κ 18,89 9,46 -49,91% 17,10 80,68% 10,72 11,40 8,24 10,22
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 6,64 5,25 -20,93% 6,71 27,77% 3,18 3,14 3,24 3,19
Μ.Ο.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 67,32 85,88 27,57% 118,68 38,19% 102,21 118,30 86,72 86,28
Μ.Ο.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 111,38 117,14 5,17% 150,96 28,87% 126,13 131,13 89,08 100,11
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 27,56 24,35 -11,65% 21,51 -11,66% 33,29 27,35 14,93 16,63
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ -16,50 -6,91 -10,77 9,37 14,51 12,57 2,80
ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,24 1,70 -24% 1,63 -4,28% 0,86 0,78 0,76 0,74
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 11,92 18,68 57% -1,75 -109,35% 6,29 1,25 3,70 4,80
CONTRACT CATERING ΕΣΤΙΑΣΗΠίνακας Αριθμοδεικτών(ICAP Data 
Prisma)    ΧΟΥΤΟΣ CATERING AE
2015 2016 2017
2016 vs 
2015
2017 vs 
2016
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Πίνακας 9: Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Γευσήνους ΑΒΕΕ(ICAP Data Prisma) 
 
 
Πίνακας 10: Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας Γευσήνους ΑΒΕΕ(ICAP Data Prisma) 
 
 
Πίνακας 11: Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Γευσήνους ΑΒΕΕ(ICAP Data Prisma) 
 
 
Πίνακας 12: Αριθμοδείκτες Χρέους Γευσήνους ΑΒΕΕ(ICAP Data Prisma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 2017 2016 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,36 1,54 1,65 1,60 1,45 1,24 1,22 1,35 1,27
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,21 1,31 1,46 1,43 0,94 0,99 0,97 1,04 0,97
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,25 0,27 0,05 0,22 0,08 0,27 0,16 0,35 0,34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΥΡΩ 1.480.172 2.006.606 2.964.001 4.146.185 3.809.007 13.000.000 11.500.000 30.881.809 24.245.077
CONTRACT CATERING ΕΣΤΙΑΣΗ
2015 2016 20172013 2014
2016 2017 2016 2017
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30,45% 29,31% 21,09% 50,08% 20,24% 17,02% 0,81% 9,17% 9,97%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 51,49% 53,03% 53,57% 52,70% 52,46% 35,00% 32,18% 37,48% 37,26%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 6,66% 6,06% 4,41% 10,00% 5,40% 5,35% 0,26% 3,53% 3,82%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 2,11% 4,26% 2,47% 6,93% 3,77% 5,35% 0,26% 2,83% 3,12%
2013 2014 2015 2016 2017
CONTRACT CATERING ΕΣΤΙΑΣΗ
2016 2017 2016 2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ. 7,78 4,84 4,78 5,01 3,75 3,18 3,14 3,24 3,19
Μ.Ο.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 94,98 85,56 86,52 63,38 63,48 102,21 118,30 86,72 86,28
Μ.Ο.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 148,99 113,23 104,72 121,10 199,91 126,13 131,13 89,08 100,11
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 16,05 14,30 18,36 19,90 26,53 33,29 27,35 14,93 16,63
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΚΚΚ 10,39 8,20 6,19 6,61 6,27 10,72 11,40 8,24 10,22
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ -37,96 -13,37 0,16 -37,82 -109,90 9,37 14,51 12,57 2,80
CONTRACT CATERING ΕΣΤΙΑΣΗ
2013 2014 2015 2016 2017
2016 2017 2016 2017
ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,20 0,10 0,33 0,28 0,70 0,86 0,78 0,76 0,74
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ 24,03 17,45 10,97 21,10 10,35 6,29 1,25 3,70 4,80
CONTRACT CATERING ΕΣΤΙΑΣΗ
2013 2014 2015 2016 2017
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Πίνακας 13: Σύγκριση Στοιχείων Εταιριών(ICAP Data Prisma) 
 
 
 
 
Πίνακας 14: Απόδοση Ενεργητικού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELLENIC 
CATERING AE
AΦΟΙ 
ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡ
Η ΑΕ
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 
ΑΒΕΕ
ΠΟΤ & ΠΑΝ 
ΑΕ
ΧΟΥΤΟΣ ΑΕ
CONTRACT 
CATERING
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 47.195.000 28.273.355 23.900.206 13.208.828 9.550.766 131.075.430 247.789.387
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 503.000 -1.999.953 907.518 291.505 -253.214 -230.406 3.949.222
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,67 0,62 1,45 1,19 1,14 1,22 1,27
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,41 0,46 0,94 0,92 1,06 0,97 0,97
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ(cash ratio) 0,08 0,05 0,08 0,17 0,22 0,16 0,34
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,44% -157,26% 20,24% 47,67% -17,78% 0,81% 9,97%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 15,87% 38,02% 52,46% 40,73% 45,26% 32,18% 37,26%
EBIDTA 1.300.000 -594.672 1.664.722 1.143.685 -467 4.330.273 14.575.544
Net Working Capital 11.880.000 -5.337.104 3.809.007 896.530 558.640 11.500.000 24.245.077
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Κ.Κ 3,97 -5,30 6,27 14,73 17,10 11,40 10,22
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ 1,62 22,34 3,75 10,75 6,71 3,14 3,19
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 86,11 10,10 -109,90 9,52 -10,77 14,51 2,80
ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 20,64 0,13 1,42 0,40 1,62 0,78 0,74
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 4,37 - 10,35 2,84 -1,75 1,25 4,80
2013 2014 2015 2016 2017
ΑΠΟΔ. ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤ. 5,80% 12,37% 6,06% 17,32% 7,37%
ΑΠΟΔ. ΠΑΓΙΩΝ 46,82% 43,54% 24,25% 78,73% 13,97%
ΔΕΙΚ. ΠΑΛΑΙΟΤ. ΠΑΓΙΩΝ 0,90 0,52 0,51 0,49 0,25
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 
Hellenic Catering AE 
 
 
 
 
 
2015 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance % Variance %
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 21.065.000 20.393.000 -3,19% 19.932.000 -2,26%
ΓΗΠΕΔΑ/ΟΙΚΟΠΕΔΑ 4.611.000 4.611.000 0,00% 4.611.000 0,00%
ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 24.430.000 24.415.000 -0,06% 24.632.000 0,89%
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11.708.000 11.865.000 1,34% 12.283.000 3,52%
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ./ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0
ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒ. 20.255.000 21.064.000 3,99% 22.160.000 5,20%
ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 12.666.000 12.986.000 2,53% 13.580.000 4,57%
ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.589.000 8.078.000 6,44% 8.580.000 6,21%
ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 80.000 75.000 -6,25% 75.000 0,00%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 491.000 491.000 0,00% 491.000 0,00%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.255.000 5.773.000 35,68% 3.774.000 -34,63%
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.007.000 4.430.000 47,32% 2.391.000 -46,03%
ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0
ΥΛΕΣ/ΥΛΙΚΑ 1.248.000 1.343.000 7,61% 1.383.000 2,98%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 22.999.000 23.514.000 2,24% 24.377.000 3,67%
ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ/ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚ 21.891.000 21.979.000 0,40% 23.487.000 6,86%
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.108.000 1.535.000 38,54% 890.000 -42,02%
ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 794.000 4.788.000 503,02% 1.474.000 -69,21%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.113.000 54.468.000 10,90% 49.557.000 -9,02%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 29.667.000 29.976.000 1,04% 29.356.000 -2,07%
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.460.000 12.460.000 0,00% 12.460.000 0,00%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 14.336.000 14.337.000 0,01% 14.338.000 0,01%
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ 2.871.000 3.179.000 10,73% 2.558.000 -19,53%
ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.640.000 2.801.000 6,10% 2.456.000 -12,32%
ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.360.000 1.440.000 5,88% 1.422.000 -1,25%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.280.000 1.361.000 6,33% 1.034.000 -24,03%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.806.000 21.691.000 29,07% 17.745.000 -18,19%
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ/ΔΟΣΕΙΣ Μ.Δ. 0 0 0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΡΟΜΗΘ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 11.436.000 16.586.000 45,03% 14.167.000 -14,58%
ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ/ΚΕΡΔ.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝ. 17.000 17.000 0,00% 1.054.000 6.100,00%
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.353.000 5.088.000 -4,95% 2.524.000 -50,39%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 49.113.000 54.468.000 10,90% 49.557.000 -9,02%
HELLENIC CATERING Α.Ε., Α.Φ.Μ. 094069654
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Currency :EUR
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2015 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance (%) Variance (%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0 0 0
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 45.407.000 46.180.000 1,70% 47.195.000 2,20%
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 37.907.000 38.356.000 1,18% 39.703.000 3,51%
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 7.500.000 7.824.000 4,32% 7.492.000 -4,24%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 243.000 224.000 -7,82% 226.000 0,89%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.338.000 43.000 -96,79% 38.000 -11,63%
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 7.887.000 7.443.000 -5,63% 7.552.000 1,46%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -1.482.000 562.000 137,92% 128.000 -77,22%
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0
ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.027.000 955.000 -7,01% 1.134.000 18,74%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.027.000 955.000 -7,01% 1.134.000 18,74%
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -1.482.000 562.000 137,92% 128.000 -77,22%
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -41.000 -205.000 -400,00% 375.000 282,93%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -1.523.000 357.000 123,44% 503.000 40,90%
EBITDA 883.000 1.560.000 76,67% 1.300.000 -16,67%
HELLENIC CATERING Α.Ε., Α.Φ.Μ. 094069654
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Currency :EUR
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Αφοι Κομπατσιάρη ΑΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance % Variance %
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 8.256.458 9.726.504 17,80% 9.888.212 1,66%
ΓΗΠΕΔΑ/ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3.601.346 3.601.346 0,00% 3.601.346 0,00%
ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9.949.884 10.913.463 9,68% 11.694.728 7,16%
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 591.927 675.222 14,07% 738.969 9,44%
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ./ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 141.180 148.988 5,53% 161.295 8,26%
ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒ. 7.029.922 7.714.469 9,74% 8.410.080 9,02%
ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.711.875 7.404.050 10,31% 8.034.962 8,52%
ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 194.064 169.632 -12,59% 221.066 30,32%
ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 123.983 140.787 13,55% 154.052 9,42%
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.002.043 2.101.955 109,77% 2.101.955 0,00%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 724.332 784.445 8,30% 922.012 17,54%
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 143.297 141.045 -1,57% 127.147 -9,85%
ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0
ΥΛΕΣ/ΥΛΙΚΑ 581.035 643.400 10,73% 794.865 23,54%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.573.171 6.046.335 -8,01% 6.922.459 14,49%
ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ/ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚ 5.279.921 4.214.930 -20,17% 5.690.959 35,02%
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 41.403 41.403 0,00% 41.403 0,00%
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.251.847 1.790.003 42,99% 1.190.098 -33,51%
ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 757.371 1.527.810 101,73% 687.478 -55,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.311.332 18.085.094 10,87% 18.420.162 1,85%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.173.220 3.278.608 3,32% 1.271.725 -61,21%
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.030.100 2.030.100 0,00% 2.030.100 0,00%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.045.835 1.045.835 0,00% 1.045.835 0,00%
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ 97.285 202.673 108,33% -1.804.210 -990,21%
ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.612.492 2.723.705 68,91% 3.279.383 20,40%
ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 766.876 1.783.144 132,52% 2.273.091 27,48%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 845.616 940.561 11,23% 1.006.292 6,99%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11.525.621 12.082.782 4,83% 13.869.053 14,78%
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ/ΔΟΣΕΙΣ Μ.Δ. 5.921.482 5.343.619 -9,76% 7.642.489 43,02%
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΡΟΜΗΘ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 3.363.326 4.203.323 24,98% 3.964.338 -5,69%
ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ/ΚΕΡΔ.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝ. 67.712 12.566 -81,44% 0 -100,00%
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.173.101 2.523.274 16,11% 2.262.226 -10,35%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.311.332 18.085.094 10,87% 18.420.162 1,85%
ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ, ΑΦΟΙ, ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε., Α.Φ.Μ. 094180805
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Currency :EUR
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2015 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance (%) Variance (%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0 0 0
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 26.623.440 32.516.555 22,14% 28.273.355 -13,05%
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 14.878.169 19.346.258 30,03% 17.524.658 -9,42%
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 11.745.270 13.170.298 12,13% 10.748.697 -18,39%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 456.651 608.802 33,32% 135.126 -77,80%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 668.429 693.474 3,75% 704.173 1,54%
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11.281.544 12.401.267 9,93% 12.179.604 -1,79%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 251.949 684.358 171,63% -1.999.954 -392,24%
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0
ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 632.323 773.983 22,40% 701.490 -9,37%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 632.323 773.983 22,40% 701.490 -9,37%
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 251.949 684.358 171,63% -1.999.954 -392,24%
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -167.143 -562.904 -236,78% 0 100,00%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 84.805 121.454 43,22% -1.999.953 -1.746,68%
EBITDA 1.551.526 2.150.085 38,58% -594.672 -127,66%
ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ, ΑΦΟΙ, ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε., Α.Φ.Μ. 094180805
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Currency :EUR
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Ποτ & Παν Φουντσερβις ΑΕ 
 
 
 
 
 
2015 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance % Variance %
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.546.155 2.409.302 -5,37% 2.456.188 1,95%
ΓΗΠΕΔΑ/ΟΙΚΟΠΕΔΑ 225.972 225.972 0,00% 225.972 0,00%
ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.099.670 3.214.955 3,72% 3.371.921 4,88%
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.044.731 2.118.751 3,62% 2.204.721 4,06%
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ./ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 429.010 430.070 0,25% 430.070 0,00%
ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒ. 3.381.228 3.708.446 9,68% 3.950.525 6,53%
ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.438.532 1.558.869 8,37% 1.696.491 8,83%
ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.592.135 1.791.352 12,51% 1.889.928 5,50%
ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 350.561 358.224 2,19% 364.105 1,64%
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 70.029
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 128.000 128.000 0,00% 104.000 -18,75%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 650.829 453.912 -30,26% 653.994 44,08%
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 395.333 174.811 -55,78% 206.387 18,06%
ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0
ΥΛΕΣ/ΥΛΙΚΑ 255.496 279.101 9,24% 447.607 60,37%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.860.622 3.582.723 -7,20% 4.181.559 16,71%
ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ/ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚ 2.992.820 2.998.789 0,20% 3.568.457 19,00%
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 867.802 583.934 -32,71% 613.101 4,99%
ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 53.716 618.694 1.051,79% 831.663 34,42%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.111.322 7.064.631 -0,66% 8.123.403 14,99%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 602.434 1.015.788 68,61% 1.236.888 21,77%
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 746.130 746.130 0,00% 746.130 0,00%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 3.399.887 3.353.237 -1,37% 3.282.832 -2,10%
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ -3.543.583 -3.083.580 12,98% -2.792.074 9,45%
ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 888.863 660.828 -25,65% 2.115.829 220,18%
ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 864.292 636.257 -26,38% 1.987.644 212,40%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 24.571 24.571 0,00% 128.185 421,69%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.620.026 5.388.015 -4,13% 4.770.686 -11,46%
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ/ΔΟΣΕΙΣ Μ.Δ. 2.952.516 2.383.000 -19,29% 1.088.248 -54,33%
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΡΟΜΗΘ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.206.175 2.041.717 69,27% 2.564.727 25,62%
ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ/ΚΕΡΔ.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝ. 0 0 0
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.461.334 963.299 -34,08% 1.117.711 16,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.111.322 7.064.631 -0,66% 8.123.403 14,99%
ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε., Α.Φ.Μ. 999859867
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Currency :EUR
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2015 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance (%) Variance (%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0 0 0
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.778.731 12.013.622 107,89% 13.208.828 9,95%
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.624.495 7.519.279 107,46% 7.828.259 4,11%
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.154.236 4.494.343 108,63% 5.380.568 19,72%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 133.902 123.952 -7,43% 91.178 -26,44%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 357.325 339.667 -4,94% 320.483 -5,65%
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.916.119 3.520.307 83,72% 4.561.611 29,58%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14.694 758.321 5.060,75% 589.653 -22,24%
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0
ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 331.770 328.913 -0,86% 234.611 -28,67%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 331.770 328.913 -0,86% 234.611 -28,67%
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 14.694 758.321 5.060,75% 589.653 -22,24%
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -79.611 -298.317 -274,72% -298.147 0,06%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -64.917 460.003 808,60% 291.505 -36,63%
EBITDA 703.622 1.426.419 102,73% 1.143.685 -19,82%
ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε., Α.Φ.Μ. 999859867
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Currency :EUR
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Χούτος Catering AE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance % Variance %
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.073.089 1.135.350 5,80% 929.272 -18,15%
ΓΗΠΕΔΑ/ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0
ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.045.115 2.284.781 11,72% 2.443.528 6,95%
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ./ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 431.650 439.594 1,84% 443.594 0,91%
ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒ. 2.058.550 2.199.026 6,82% 2.282.850 3,81%
ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.758.389 1.885.379 7,22% 1.956.009 3,75%
ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0
ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 300.161 313.647 4,49% 326.841 4,21%
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 494.874 250.000 -49,48% 250.000 0,00%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 160.000 360.000 125,00% 75.000 -79,17%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 396.573 385.141 -2,88% 321.355 -16,56%
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 156.526 155.730 -0,51% 123.452 -20,73%
ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0
ΥΛΕΣ/ΥΛΙΚΑ 240.047 229.410 -4,43% 197.903 -13,73%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.456.435 3.451.884 40,52% 3.238.790 -6,17%
ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ/ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚ 2.023.650 2.911.060 43,85% 2.870.640 -1,39%
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 432.785 540.824 24,96% 368.151 -31,93%
ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.428.463 1.423.735 -0,33% 828.324 -41,82%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.354.560 6.396.109 19,45% 5.317.741 -16,86%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.653.919 2.367.039 43,12% 1.423.824 -39,85%
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000 600.000 0,00% 600.000 0,00%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 246.144 246.144 0,00% 246.144 0,00%
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ 807.775 1.520.895 88,28% 577.681 -62,02%
ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 75.835 64.089 -15,49%
ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 75.835 64.089 -15,49%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.700.641 3.953.235 6,83% 3.829.829 -3,12%
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ/ΔΟΣΕΙΣ Μ.Δ. 1.027.246 867.283 -15,57% 810.895 -6,50%
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΡΟΜΗΘ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.602.463 1.852.963 15,63% 2.227.403 20,21%
ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ/ΚΕΡΔ.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝ. 0 0 0
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.070.932 1.232.988 15,13% 791.530 -35,80%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.354.560 6.396.109 19,45% 5.317.741 -16,86%
ΧΟΥΤΟΣ, A., Α.Ε., Α.Φ.Μ. 093773834
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Currency :EUR
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2015 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance (%) Variance (%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0 0 0
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 10.971.357 12.372.128 12,77% 9.550.766 -22,80%
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.251.395 5.773.780 9,95% 5.227.827 -9,46%
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 5.719.963 6.598.348 15,36% 4.322.940 -34,48%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 13.474 65.413 385,48% 23.886 -63,48%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 106.483 114.034 7,09% 97.251 -14,72%
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.464.128 4.534.120 1,57% 4.419.460 -2,53%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.162.825 2.015.607 73,34% -169.885 -108,43%
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0
ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 147.829 140.475 -4,97% 72.188 -48,61%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 147.829 140.475 -4,97% 72.188 -48,61%
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.162.825 2.015.607 73,34% -169.885 -108,43%
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -391.365 -602.486 -53,94% -83.330 86,17%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 771.460 1.413.120 83,17% -253.214 -117,92%
EBITDA 1.416.974 2.269.885 60,19% -467 -100,02%
ΧΟΥΤΟΣ, A., Α.Ε., Α.Φ.Μ. 093773834
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Currency :EUR
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Γευσήνους ΑΒΕΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 2014 2014 vs 2013 2015 2015 vs 2014 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance % Variance % Variance % Variance %
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 697.106 1.622.931 132,81% 1.885.841 16,20% 2.429.555 28,83% 6.496.662 167,40%
ΓΗΠΕΔΑ/ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0 0 600.000
ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.714.867 1.755.942 -35,32% 2.110.567 20,20% 2.514.923 19,16% 5.904.717 134,79%
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 799.167 878.578 9,94% 887.775 1,05% 1.117.653 25,89%
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ./ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 305.550 226.455 -25,89% 257.381 13,66% 287.209 11,59% 306.890 6,85%
ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒ. 2.714.663 1.434.331 -47,16% 1.647.933 14,89% 1.807.834 9,70% 1.983.623 9,72%
ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.409.116 838.841 -65,18% 969.328 15,56% 1.097.162 13,19% 1.200.079 9,38%
ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 418.308 467.050 11,65% 486.521 4,17% 541.776 11,36%
ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 305.547 177.183 -42,01% 211.555 19,40% 224.150 5,95% 241.768 7,86%
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 106.354 0 -100,00% 0 0 0
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 284.998 275.698 -3,26% 287.247 4,19% 547.482 90,60% 551.024 0,65%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 328.327 302.972 -7,72% 428.357 41,39% 706.725 64,99% 825.865 16,86%
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 88.212 50.081 -43,23% 215.831 330,96% 313.805 45,39% 362.465 15,51%
ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0 0 0
ΥΛΕΣ/ΥΛΙΚΑ 240.115 252.891 5,32% 212.527 -15,96% 392.920 84,88% 463.400 17,94%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.274.832 4.412.357 3,22% 4.783.970 8,42% 5.233.437 9,40% 7.633.561 45,86%
ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ/ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚ 4.003.890 3.858.593 -3,63% 4.346.824 12,65% 4.758.230 9,46% 4.156.737 -12,64%
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 270.942 553.764 104,38% 437.146 -21,06% 475.207 8,71% 3.476.825 631,64%
ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.021.938 995.370 -2,60% 2.337.835 134,87% 5.104.290 118,33% 3.847.600 -24,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.322.204 7.333.631 16,00% 9.436.003 28,67% 13.474.007 42,79% 18.803.688 39,56%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.985.198 3.423.622 72,46% 3.881.005 13,36% 5.513.877 42,07% 6.421.395 16,46%
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000 600.000 0,00% 600.000 0,00% 600.000 0,00% 600.000 0,00%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 177.072 897.318 406,75% 932.517 3,92% 955.517 2,47% 1.001.016 4,76%
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ 1.208.125 1.926.304 59,45% 2.348.488 21,92% 3.958.360 68,55% 4.820.379 21,78%
ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 192.082 205.916 7,20% 968.837 370,50% 1.061.864 9,60% 3.884.273 265,80%
ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 43.499 36.579 -15,91% 721.767 1.873,17% 807.069 11,82% 3.595.581 345,51%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 148.583 169.337 13,97% 247.070 45,90% 254.794 3,13% 288.692 13,30%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.144.925 3.704.093 -10,64% 4.586.161 23,81% 6.898.267 50,41% 8.498.019 23,19%
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ/ΔΟΣΕΙΣ Μ.Δ. 361.744 313.642 -13,30% 577.641 84,17% 718.402 24,37% 906.722 26,21%
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΡΟΜΗΘ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 3.046.870 2.398.341 -21,29% 2.443.210 1,87% 4.300.707 76,03% 6.223.484 44,71%
ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ/ΚΕΡΔ.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝ. 0 0 0 0 0
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ 0 0 0 402.007 0 -100,00%
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 736.311 992.111 34,74% 1.565.310 57,78% 1.477.151 -5,63% 1.367.813 -7,40%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.322.204 7.333.631 16,00% 9.436.003 28,67% 13.474.007 42,79% 18.803.688 39,56%
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.&Ε.Ε., Α.Φ.Μ. 094360042
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Currency :EUR
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2013 2014 2014 vs 2013 2015 2015 vs 2014 2016 2016 vs 2015 2017 2017 vs 2016
Variance % Variance % Variance % Variance %
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0 0 0 0 0
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 15.385.810 16.460.208 6,98% 18.338.639 11,41% 27.403.870 49,43% 23.900.206 -12,79%
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7.464.377 7.731.198 4% 8.515.431 10,14% 12.962.929 52,23% 11.362.758 -12,34%
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 7.921.432 8.729.010 10,19% 9.823.208 12,54% 14.440.941 47,01% 12.537.448 -13,18%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 59.512 107.461 81% 203.277 89,16% 217.441 6,97% 180.990 -16,76%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 56.541 74.457 32% 104.642 40,54% 150.775 44,09% 160.881 6,70%
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.895.485 7.758.562 13% 9.103.378 17,33% 11.746.413 29,03% 11.257.869 -4,16%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.028.919 1.003.451 -2,48% 818.465 -18,43% 2.761.195 237,36% 1.299.689 -52,93%
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.228 0 -1 0 0 0
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 435.724 0 -1 0 0 0
ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 287.586 228.717 -20% 227.958 -0,33% 269.461 18,21% 204.573 -24,08%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 287.586 228.717 -20% 227.958 -0,33% 269.461 18,21% 204.573 -24,08%
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 604.422 1.003.451 66,02% 818.465 -18,43% 2.761.195 237,36% 1.299.689 -52,93%
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0 0 0
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 278.045 -296.902 -207% -361.082 -21,62% -848.322 -134,94% -392.170 53,77%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 326.377 706.549 116,48% 457.382 -35,27% 1.912.872 318,22% 907.518 -52,56%
EBITDA 1.358.583 1.299.381 -4,36% 1.147.987 -11,65% 3.181.234 177,11% ` -47,67%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Currency :EUR
